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مغذّی ‌درجهان ‌امروزمی ‌باشدوبرجوامع ‌مرفّه ‌وکشورهای ‌درحال‌‌مواد‌آهن ‌رایج ‌ترین ‌کمبود‌کمبود
‌آهن‌یا‌کمبود‌دچار‌نفر‌میلیارد‌١/٣‌از‌بیشتر،‌شتسازمان‌جهانی‌بهدا‌براساس‌برآورد‌گذارد.‌می‌توسعه‌اثر
کشورهای‌درحال‌‌در‌این‌افراد‌از‌میلیارد‌١/٢‌حدود‌و‌باشند‌می‌آهن‌کمبود‌ناشی‌از‌(کم‌خونی)‌آنمی





‌)oiprac sunirpyC(استفاده ‌ازآن ‌بعنوان ‌مکمل ‌غذایی ‌برروی ‌ماهی ‌کپورمعمولی ‌‌آهن ‌و-یسینگلا















و‌‌ی ‌قرمزها‌بولآهن ‌باعث ‌افزایش ‌گل-این ‌تحقیق ‌فرض ‌براین ‌است ‌که ‌کمپلکس ‌گلایسین‌در
‌داشت.‌ی‌سفید‌نخواهدها‌گلبول‌افزایشی‌در‌تغییر‌و‌شود‌می‌هماتوکریت‌و‌هموگلوبین‌خون
‌دارند.‌جانداران‌به‌غذا ‌نیاز‌ها‌و‌تلاش‌وپیگیری‌نیازاست.‌همه‌انسان،‌زندگی‌امروزه‌برای‌پیشرفت‌در




ی‌ها‌توصیه‌وجود‌دارند. ‌با‌برنامه ‌غذایی‌هفتگی‌خود‌حال ‌توسعه ‌مانند ‌ایران ‌نیاز ‌به ‌مکمل‌آهن‌در‌در
سایرافراد‌، ‌برنامه‌غذایی‌غنی‌ازآهن‌شوند، ‌به‌جزافراد‌مرفه‌با‌می‌افراد‌زیادی‌به‌فقرآهن‌مبتلا، ‌متخصصان
افراد‌،‌ی‌آهن‌موجود‌در‌بازارها‌مزّه‌بد‌مکمل‌ضمه‌وها‌‌ه‌کنند،‌که‌بدلیل‌سوءهای‌آهن‌استفاد‌مکمل‌از‌باید
‌به‌راحتی‌برطرف‌کنند.‌نیستند‌مشکل‌کمبود‌آهن‌خودرا‌به‌مصرف‌قادر‌نیازمند
سنتز‌«نمونه ‌به ‌کارگرفته ‌شده ‌درتحقیق ‌‌یکبه ‌‌oiprac suonirpyc‌این ‌تحقیق، ‌ازماهی ‌کپور‌در
مورد‌‌»oiprac suonirpycآن ‌برروی ‌فاکتورهای ‌خونی ‌ماهی ‌کپور ‌آهن ‌و ‌تأثیر‌–یسین ‌لیت‌گلا‌کی
‌بررسی‌قرارگرفت.





























 معرفی دریاچه خزر: -١-١
شوری ‌آن، ‌به ‌میزان ‌یک‌سوم ‌شوری ‌آب‌‌جهان ‌است‌و‌ب ‌شوردریاچه ‌خزر ‌بزرگترین ‌دریاچه ‌آ
سولفات‌‌کلسیم‌و‌نظر‌ولی‌از‌فقیرتر‌کلر‌سدیم‌و‌نظر‌از‌پرومیل‌است‌و‌٢١/٩1‌تا‌1/4١‌بین‌و‌ها‌اقیانوس
است‌‌سطح ‌دریاهای ‌آزاد‌پایین ‌تراز‌متر‌1٢‌سطح ‌آب‌کنونی‌خزر‌ی‌جهان ‌است.ها‌اقیانوس‌از‌تر‌غنی
‌ترکمنستان‌و، ‌قزاقستان، ‌آذربایجان، ‌ایران‌توسط‌پنج‌کشور‌). ‌دریای‌خزر٦1٣١رمضانی، ‌‌و‌(هدایتی‌فرد
به‌طول‌،‌مکعب‌کیلومتر‌44١11حجم‌آبی‌‌کیلومتر‌مربع‌با‌44۴11٣مساحت‌آن‌‌روسیه‌احاطه‌شده‌است‌و
شمالی‌‌شود. ‌مساحت‌خزر‌می‌شامل‌را‌متر‌٩٢4١عمق ‌‌حداکثر‌کیلومتر،‌٩٣۴به ‌عرض‌، ‌کیلومتر‌4٣4١
‌کیلومترمربع‌را‌4۴٦1١١جنوبی‌‌مساحت‌خزر‌کیلومترمربع‌و‌٢١11٣١میانی‌‌خزر، ‌تر ‌مربعکیلوم‌٢۴٥١٥













 )oiprac sunirpyC( ر) ماهی كپور معمولی دریای خز٢-١
کند. ‌بدن‌‌می‌است‌که‌درحوضه‌دریاچه‌خزرزندگی‌eadinirpyCاده ‌ماهی‌کپور، ‌یکی‌ازماهیان‌خانو
باشدودهان‌کوچک‌وانتهایی‌است.‌دارای‌‌می‌بزرگ‌سربدون‌فلس‌وفاقدباله‌چربیها‌دوکی‌شکل‌دارد،‌چشم
). ‌رنگ ‌بدن ‌دردوطرف ‌زردطلایی ‌ودرپشت ‌تیره‌11٣١‌،ومستجیر‌باله ‌پشتی ‌نسبتاَ ‌بلندی ‌است(وثوقی
ی ‌قرمز ‌دارای ‌نقش ‌اساسی ‌است ‌وجزء ‌مهمی‌ها‌گویچه‌درساختار‌نآهعنصر‌)٢-١تراست. ‌(شکل ‌
(رضایی‌‌ددگر‌می(آنمی)به‌نام‌کم‌خونی‌ای‌‌رضهاآن‌درماهیان‌باعث‌ع‌کمبود‌و‌ازهموگلوبین‌رامی‌سازد
ی‌ها‌%‌هماتوکریت‌یکی‌از‌نتایج‌انقباض‌طحال‌است‌وطحال‌سلول4٢افزایش‌سریع‌و‌‌).٣٥٣١وهمکاران،‌










 پراكنش جغرافیایی كپورمعمولی -٣-١
این‌گونه‌در‌چهار‌قاره‌جهان‌پراکنش‌دارد.‌‌444٢ی‌مهم‌ماهیان‌است‌که‌با‌متجاوز‌از‌ها‌یکی‌از‌خانواده
ای‌در‌اروپا‌و‌آسیا‌و‌‌و‌بطور‌گستردهترین‌ماهیان‌پرورشی‌دنیا‌شناخته‌شده‌است‌‌ماهی‌بعنوان‌یکی‌از‌اصلی
.‌دامنه‌پراکنش‌طبیعی‌)3002 ,nnamlhoK dna 7991 ,namfleH (‌شود‌خاور‌دور‌پرورش‌داده‌می
ی‌دریای‌خزر،‌آرال‌و‌دریای‌سیاه)‌و‌شرقی‌(آسیای‌ها‌ماهی‌کپور‌در‌آسیا‌و‌اروپا‌به‌دو‌منطقه‌غربی‌(حوزه
 ی‌چندگانه‌پلیستوسن‌تفکیک‌شده‌استها‌ی‌یخبندانشود‌که‌ظاهرا ‌ط‌می‌شرقی‌و‌جنوب‌شرقی)‌تقسیم






‌و‌(جلودار‌دیی ‌بامقدارزیادگیاهان ‌آبزی‌به ‌سرمی ‌برها‌دریاچهوها‌، ‌تالابها‌ایین‌رودخانهپ‌یها‌شورقسمت
کند.‌فرم‌پرورشی‌‌می‌اکسیژن‌محلول‌وگل‌آلودگی‌راتاحدزیادی‌تحمل،‌).‌تغییرات‌دمای‌آب٢1٣١عبدلی،‌
مرکزی‌‌ی ‌شرق،ها‌، ‌آبگیرهای ‌طبیعی ‌ورودخانهها‌آن ‌دراغلب‌استخرهای ‌پرورش‌ماهیان ‌گرمابی، ‌تالاب



























{‌برای‌نوشتن‌‌است.‌prac nommoCیسی‌آنو‌نام‌انگل oiprac sunirpyCنام‌علمی‌این‌ماهی‌
‌مراجعه‌شد.}‌nosleN .S hpesoJنوشته‌‌dlrow fo sehsiFطبقه‌بندی‌ماهی‌کپور‌معمولی‌به‌کتاب‌
ی‌عمومی‌مختلفی‌دارد، ‌به ‌این‌ماهی‌در‌ها‌ماهی‌کپور ‌معمولی‌دریای‌خزر ‌در ‌کشورهای‌مختلف‌نام






فرم ‌پرورشی‌دارای‌بدنی‌پهن‌و ‌فرم ‌وحشی‌که ‌به ‌صورت‌طبیعی‌در ‌دریا ‌وجود ‌دارد، ‌دارای‌بدنی‌
‌).٦1٣١هدایتی‌فردورمضانی،‌(و‌کشیده‌است‌ای‌‌استوانه
‌









‌و‌ه ا‌،‌ت الاب‌ه ا‌ی‌شیرین‌ولب‌ش ور،‌قس مت‌پ ایینی‌رودخان ه‌ها‌بومی‌دریای‌خزراست.‌این‌ماهی‌درآب
اکسیژن‌محل ول‌و‌گ ل‌آل ودگی‌راتاح دزیادی‌،‌نماید.‌تغییرات‌دمای‌آب‌می‌ی‌آب‌شیرین‌زیستها‌دریاچه
 ).٢1٣١(جلودار‌وهمکاران،‌‌کند‌می‌تحمل
‌سودمند‌آنها‌برای‌شناخت‌دقیق‌ترچرخه‌زندگی‌وارزیابی‌ذخایرها‌مطالعه‌زیست‌شناسی‌تولیدمثل‌ماهی
‌‌)8891 ,.la te errapeS(است.
ورمعمولی‌یاوحشی‌(که‌بومی‌دریای‌خزرهم‌هست)‌کارهای‌علمی‌بسیاری‌جهت‌اصلاح‌نژادماهی‌کپ







 ریخت شناسی : -٦-١























 :تغذیه ماهی كپور معمولی -٧-١
‌سرعت‌ک م‌ب ا‌‌با‌ی‌گرم‌وها‌آب‌کند.‌در‌می‌تحمل‌را‌سانتیگراد‌درجه‌4۴تا‌‌١معمولی‌دمای‌‌ماهی‌کپور
‌٢‌ت ا‌١‌درجه‌ح رارت‌ب ین‌‌یی‌واما‌آب‌قلیا‌.کند‌می‌گیاهان‌آبزی‌زندگی‌ازلجنی‌پوشیده‌شده‌‌بستر‌شنی‌یا
‌،‌لاروه ا‌آب‌مانند‌ک رم‌‌بستر‌نقاط‌ساحلی‌و‌ریز‌آبزیان‌بسیار‌از‌کند.‌می‌کم‌را‌فعالیت‌کپور‌سانتیگراد‌درجه



























ر‌منطق ه‌ب ه‌های‌نیازمند‌ب ه‌حفاظ ت‌د‌‌ها‌کاهش‌پیدا‌کرده‌است‌به‌طوری‌که‌جزو‌گونه‌تولید‌مثل،‌نسل‌آن
 ٢١
ضر،‌کاهش‌ذخ ایر‌آبزی ان‌در‌اکث ر‌نق اط‌دنی ا‌توج ه‌).در‌حال‌حا٥1٣١‌،و‌همکاران‌رود‌(قلیچی‌شمار‌می
های‌مولکولی‌جه ت‌م دیریت‌ذخ ایر‌آبزی ان‌جل ب‌‌های‌دقیق‌ازجمله‌روش‌متخصصین‌را‌به‌اعمال‌روش
های‌بهره‌برداری‌از‌ذخایر‌آبزیان‌دریایی‌و‌آبزی‌‌ها‌در‌برنامه‌ها‌و‌اصلاح‌نژاد‌آن‌نموده‌است‌و‌شناسایی‌گونه
ی‌با‌ارزش‌که‌در‌بین‌س اکنین‌حوض ه‌‌وردار‌است.‌علی‌رغم‌اهمیت‌این‌گونهپروری‌از‌اهمیت‌زیادی‌برخ
جنوبی‌دریای‌خزر‌از‌اهمیت‌اقتصادی‌بالایی‌برخوردار‌است،‌مطالعات‌اندکی‌در‌زمین ه‌س اختار‌ژنتیک ی‌و‌
‌).٣٥٣١‌،و‌همکاران‌ملک‌زادهجمعیت‌شناختی‌آن‌صورت‌گرفته‌است‌(
‌
 :بارویکرددینی oiprac sunirpyC اهمیت ماهی كپورمعمولی -٩-١
هرچندکه‌ماهیان‌به‌عنوان‌منابع‌پروتئین‌باکیفیت‌بالاوغذای‌سلامتی‌درجیره‌انسان‌مطرح‌هستند،‌دراین‌







ازدیدگاه ‌علمی ‌درخصوص ‌حرمت ‌خوردن ‌ماهیان ‌بدون ‌فلس‌ای ‌‌هتوان ‌به ‌تبیین ‌احتمالی ‌گوش‌می
‌).١٣١٣همکاران،‌‌پرداخت(عابدی‌و
،‌ماهی انی‌هس تندکه‌باش د.‌ماهی ان‌ح رام‌گوش ت‌‌می‌یکی‌ازمحرمات‌الهی‌خوردن‌ماهیان‌حرام‌گوشت
مین‌براساس‌موازین‌شرع‌اسلام(فقه‌شیعی)استفاده‌ازگوشت‌آنهابرای‌خوردن‌حرام‌وممنوع‌شده‌است.‌به‌ه
ب ه‌‌دلیل‌درداخل‌کشوراسلامی‌ایران،‌این‌ماهیان‌مصرف‌خوراکی‌ندارند.‌ماهیانی‌که‌خ وردن‌گوش ت‌آنه ا‌
لحاظ‌نداشتن‌فلس‌حرام‌است‌وهمچنین‌ماهیانی‌که‌دارای‌فلس‌باشندولی‌درداخل‌آب‌بمیرند،‌هردودس ته‌




عن وان‌مه م‌ت رین‌کت اب‌آس مانی‌ومعج زه‌حلال‌خواری‌ازجمل ه‌مراتب ی‌اس ت‌ک ه‌س فارش‌ق رآن‌ب ه‌
این‌مسأله‌ازنظرعلمی‌بسیارقابل‌توج ه‌اس ت،‌چراک ه‌‌).٣٥٣١‌همکاران،‌و‌عابدی(باشد‌می‌پیامبرخاتم(ص)
توانندازطریق‌آب‌موادسمی‌راجذب‌کنندکه‌ای ن‌امرازلح اظ‌علم ی‌همچن ان‌قاب ل‌‌می‌فاقدفلس‌‌یها‌ماهی






























شود.‌‌می‌ازپایین‌کوره‌دمیده‌) C◦008>(کک‌و‌سنگ‌آهک‌پرمی‌کنند.‌هوای‌داغ‌‌) 3O 2eF , 4O 3eF(
‌ری‌ازآهن‌دارد ‌ازپایین‌کوره ‌به‌طور‌جداگانه‌ومذاب‌وهمچنین‌سرباره ‌مذاب‌که‌جرم‌حجمی‌کمتآهن‌
موجود‌باشد،‌آن‌رابرای‌گرم‌کردن‌هوایی‌که‌به‌‌OCشوندواگردراین‌گازها‌‌می‌بالای‌کوره‌خارج‌از‌گازها
ی ‌تازه ‌تولید ‌آن ‌به ‌وسیله‌ها‌روش‌).٢1٣١عابدینی ‌وآقابزرگ، ‌سوزانند(‌می‌شود،‌می‌درون ‌کوره ‌دمیده
ر‌فرایند‌سیمانی‌کردن‌در‌قرن‌هفدهم‌بعد‌از‌میلاد‌ابداع‌شد.‌در‌انقلاب‌صنعتی‌ی‌کربنیزه‌کردن‌آهن‌دها‌میله
بعدا ‌در‌تولید‌فولاد‌مورد‌استفاده‌‌ها‌ی‌جدید‌تولید‌آهن‌بدون‌ذغال‌چوب‌ابداع‌شد‌و‌این‌روشها‌روش







 eF خصوصیات آهن -٢-٢
طبیعت‌به‌حالت‌آزاد‌یافت‌نمی‌شود،‌آهن‌بصورت‌یون‌فلزی‌که‌انرژی‌پتانسیل‌کاهش‌منفی‌دارد،‌در
‌eFاست ‌وبیشترین ‌حالت ‌اکسایش ‌آهن ‌‌2 s4 6 d3‌آرایش ‌الکترونی ‌آهن ‌دردولایه ‌آخربه ‌صورت
،‌)IV(مطابقت‌نمی‌کند.‌بیشترین‌حالت‌اکسایش‌آهن‌دریون‌فرّات‌‌s,dدرترکیبات‌باتعدادکل‌الکترونهای‌
 4 OeF







‌آهنهای‌بزرگ‌است.‌ای‌در ‌ستاره‌به ‌دلیل‌همجوشی‌هسته، ‌سان‌ای‌زمینه‌راوانی‌آهن‌در ‌سیارهف‌).٢1٣١
چکش‌خوار‌یعنی‌ی‌نازک‌را ‌داردوها‌و‌چکش‌خوار‌است.یعنی‌قابلیت‌تبدیل‌شدن‌به‌سیم‌٢داکتیل‌فلزی
‌ی ‌نازک ‌را ‌دارد. ‌آهن ‌بطور ‌طبیعی ‌مغناطیسیها‌قابلیت ‌چکش ‌خواری ‌برای ‌تبدیل ‌شدن ‌به ‌ورق
تواند‌تحت‌کشش‌قرار‌‌می‌بسیار‌بالایی‌است‌یعنی‌بدون‌اینکه‌پاره‌شود،‌دارای‌استحکام‌کششیوشود‌می
سایر‌‌و‌، ‌برشکاری، ‌شکل ‌پذیرینگیرد. ‌آهن ‌همچنین ‌کارپذیر ‌است‌یعنی ‌قابلیت‌خم ‌شدن، ‌نورد ‌شد
‌).٩1٣١(اسدی‌وهمکاران،‌کند‌را‌دارد‌می‌یندهایی‌که‌فلزات‌را‌به‌شکل‌و‌ضخامت‌دلخواه‌تبدیلآفر
‌
 لی آهنخواص كریستا -٣-٢
ی‌ها‌پلی‌مورفیک‌ساختارکریستالی‌متفاوت‌است.دربودن‌بیش‌ازتوانایی‌ماده‌جامددردارا‌٣پلی‌مورفیسم
‌روی‌خواص‌نهایی‌عمیقیک‌اثرست‌که‌این‌موضوع‌می‌تواندسلولی‌متفاوت‌ادرهرواحدها‌متفاوت‌نظم‌اتم
پرانرژی ‌تکرارپذیری‌اداساسی ‌درمو‌ازمسائل‌یکی‌که‌متبلورشده ‌بگذاردباتوجه ‌به ‌این ‌موضوع‌ترکیب






































 ∝)میکروگراف آهن ٣                         )سلول واحد٢                      )ساختاركریستالی مکعبی ١
‌‌∝‌آهن‌)٣-٢شکل‌
 











 : δآهن  -٣-٣-٢
ب وده‌و‌از‌نظ ر‌‌CCBبا‌ش بکه‌‌δن‌خالص‌وجود‌داشته‌باشد،‌آهن‌آخرین‌فازی‌که‌ممکن‌است‌در‌آه
درس ت‌براب ر‌اف زایش‌‌δب ه‌آه ن‌‌γباشد.‌افزایش‌حجم‌ناشی‌از‌تبدیل‌آهن‌‌می‌αبلور‌شناسی‌مشابه‌آهن‌
‌فق ط‌در‌دماه ای‌نزدی ک‌نقط ه‌ذوب‌آه ن‌تش کیل‌‌δاست.‌آه ن‌‌αبه‌آهن‌‌γحجم‌ناشی‌از‌تبدیل‌آهن‌
‌ده د.‌ودار‌سرمایش‌آهن‌خالص‌(رفتار‌آلوتروپی‌آهن‌خالص)‌را‌نش ان‌م ی‌)‌در‌زیر‌نم٩-٢شکل‌(‌شود.‌می









 .ا‌تعدادی‌آنزیم‌(‌مثلا‌پیروکسیدازها‌)‌پایدار‌شده‌استکه‌ب +4eF حالت‌فریل‌-٣
‌مشاهده‌میشود.‌-2 4 OeF،‌)IV(بیشترین‌حالت‌اکسایش‌آهن‌دریون‌فرّات‌‌-۴
‌به‌طورعمده‌2SeFوپیریت‌3OCeFسیدریت،‌4O3eF ،هماتیت‌3O2eFترکیبات‌آهن‌درطبیعت‌مگنتیت‌
 .نام‌سمنتیت‌معروف‌است‌به C3eF کاربید‌آهن‌).٢1٣١،‌باشند‌(عابدینی‌وآقابزرگ‌می
‌
 enicylG گلیسین -٥-٢
با‌ اسید ‌آمینه زنده ‌است. ‌این یها‌سلول‌در ‌تمام اسید ‌آمینه ترین‌ساده گلیسیندرمیان موادشیمیایی، 
‌١٢گلیسین‌یکی‌از‌ است. کایرال غیر ی‌اسید‌آمینه ترین‌و‌تنها‌سبک‌،HOOCRHC 2HN فرمول‌شیمیایی
‌.) ‌٦-٢(شکل‌ستاو‌آب‌دوست‌‌مینو‌اسید‌شدیداً ‌قطبیآد. ‌این‌ساز‌اسید‌آمینه‌هست‌که ‌پروتئین‌را ‌می
‌مینو‌اسیدهاست‌ولی‌توانایی‌تشکیل‌زنجیرهای‌بلند‌پلی‌آمیدی‌راآمینو‌اسید‌در‌بین‌آترین‌‌ساده‌سینگلی


















 كمپلکس چیست؟ -٦-٢
‌الکت رون‌ب ه‌فل ز‌مرک زی‌متص ل‌ی‌لیگاندهای‌چنددندانه‌که‌ازطریق‌دو‌ویا‌تعداد‌بیش‌تری‌اتم‌دهن ده‌
‌ی ا‌‌نامن د.‌ک ی‌لیته ا‌و‌م ی‌‌شوند‌را‌لیگاندهای‌کی‌لیت‌(کی‌لیت‌درزبان‌یونانی‌ب ه‌معن ی‌پنج ه‌اس ت)‌‌می




ی‌لیگان د‌ک ی‌ارائه‌شده‌است).‌بنابراین‌هرچه‌ان دازه‌‌٢٩٥١که‌درسال‌‌hcabneZ rawhcS.Gی‌‌(نظریه




 ها ساختار و تشکیل پیوند در ملکول -٧-٢
توسط‌لینوس‌پاولینگ‌ارائه ‌شد‌و ‌در ‌آن‌جهت‌تشکیل‌پیوند، ‌هم ‌پوشانی‌‌١٣٥١این‌نظریه ‌در ‌سال ‌








 ساختمان شیمیایی كمپلکس -٨-٢
‌سیون‌فلزآهن‌ولیگاندمعین‌بررسی‌خواهیم‌کرد:کمپلکس‌راباتوجه‌به‌عددکوئوردیناساختمان‌













ترکی ب‌‌‒Fدرمحل ول‌آب ی‌ب اآنیون‌‌)lll (eFجهت‌اتصال‌به‌فلزبیشترمی‌گ ردد.‌م ث ،‌ی ون‌‌جدید‌لیگاند
])O2H(5FeF[
‌زی‌ق رار‌که‌راحت‌تر‌الکترون‌دراختی ار‌ی ون‌مرک ‌‌‒ lC راتشکیل‌داده،‌درصورتی‌که‌با‌2-






باشند؛ ‌همچنین ‌این ‌مسأله ‌نیزعمومیت‌نداردکه‌‌می‌01dرای‌آرایش‌کامل ‌آن ‌است‌که ‌این ‌عناصردا‌دارند
تند‌صاحب‌بالاترین‌هس‌fویا‌‌ dهای‌واسطه‌وواسطه‌داخلی‌که‌دارای‌اوربیتالهای‌خالی‌اوّل‌ردیف‌عناصر
‌کاتیون‌بزرگ‌با‌وجود‌سیون‌بالاط‌لازم‌برای‌داشتن‌عدد‌کوئوردیناباشند.‌زیراشرای‌می‌سیونعدد‌کوئوردینا







 ١)NAE(عدداتمی مؤثّر ۀقاعد -٩-٢
گردی د،‌توس ط‌س ادویک‌‌ترکی ب‌کوئوردیناس یون‌پیش نهاد‌‌در‌پیون دها‌‌م ورد‌‌ای‌ک ه‌در‌اوّلین‌نظری ه‌
‌ترکیبات‌کوئوردیناسیون‌به‌کارگرفت.‌مورد‌در‌هشت‌تایی‌لوویس‌را‌ۀواقع‌قاعد‌که‌در‌)kciwgdiS(
                                                          
1
 rebmuN cimotA evitceffE 
 ٣٢
‌یا‌و‌فلز‌اختیار‌رادر خود لیگاندهایی‌به‌عنوان‌بازلویس‌درنظرگرفته‌شده‌اندکه‌جفت‌الکترونهای‌اتمهای
‌شوندقراردهندوبدین ‌گونه ‌فلزات‌ویایونهای ‌فلزی ‌در‌می‌یون ‌فلزی ‌که ‌به ‌عنوان ‌اسیدلویس‌درنظرگرفته
‌کنند‌می‌الکترونهایی‌که‌ازاتمهای‌لیگانددریافت‌ۀکنند‌مجموع‌الکترونهای‌خودبه‌اضاف‌می‌ها‌سعیکمپلکس
‌شودکه‌کمپلکس‌مزبور‌می‌ین‌هنگام‌گفتهدرا‌)68=nR ,45=eX ,63=rK(به‌آرایش‌گازنجیب‌برسانند‌را
 2sn ,01d)1-n(,6pn ‌‌یها‌که‌مجموع‌الکترونهای‌اوربیتال‌کند.‌هنگامی‌می‌اتمی‌مؤثّرپبروی‌قاعده‌عدد‌از
تعیین ‌شده ‌برای‌‌NAEمقادیر‌صادق ‌خواهدبود.‌عدداتمی ‌مؤثّر‌ۀبه ‌هیجده ‌الکترون ‌رسید، ‌قاعد‌
گازهای‌نجیب‌برابراست‌بااین‌وجود ‌استثناهای‌زیادی‌ازاین‌‌کمپلکسهای‌فلزات‌درمواردبسیاربااعداداتمی
‌4٩آنان‌برابرباNAE به‌ترتیب‌مقادیر+2]3)ne(iN[ , +]2)3HN(gA[شود.‌به‌عنوان‌مثال‌می‌قاعده‌مشاهده
‌.)٩1٣١ی‌وهمکاران،اسد(‌باشد‌می‌1٣‌و
‌






‌شود.‌ها ‌می‌نتیجه ‌شگافتگی‌آن‌ودر‌dی‌ها‌شوند. ‌این‌نوع‌برهمکنش‌باعث‌کاهش‌هم‌ترازی‌اوربیتال‌می
‌آید.‌می‌انجام‌محاسبات‌مکانیک‌کوانتوم‌میزان‌آن‌بدست‌با‌بستگی‌به‌تقارن‌ملکول‌دارد‌و‌میزان‌شکافتگی
‌،همکاران‌و‌(اسدی‌دهد‌می‌مختلف‌نشان یهامیدان‌در‌مرکزی‌را اتم‌d‌یها‌شکافتگی‌اوربیتال )1-٢شکل(
‌).٩1٣١
داشت‌است.‌با‌ای ن‌‌ها‌کمپلکساین‌مدل‌سهم‌بسیاری‌در‌درک‌مفاهیم‌کیفی‌طیفی‌و‌خواص‌مغناطیسی‌
ترین‌اشکال‌آن‌نادیده‌گرفتن‌اثرات‌کوالانسی‌پیون د‌و‌در‌نتیج ه‌در‌نظ ر‌نگ رفتن‌ه م‌پوش انی‌حال‌عمده
                                                          
1













).‌1-٢می‌شوند(‌شکلمستقر میدان‌لیگاند شکافته‌شده‌در‌g2 tوغیرپیوندی‌‌* g e‌اوربیتالهای‌ضدپیوندی‌در
روش‌تقریب‌ترکیب‌خطی‌اوربیتالهای‌اتمی‌ ترکیبات‌کوئوردینانس‌فلزات‌واسطه‌از در‌اوربیتالهای‌مولکولی
ی‌ها‌اثراین‌ترکیب‌خطی‌اوربیتال‌در‌،)OACL(‌دهد‌می‌که‌یک‌روش‌کوانتوم ‌میکانیکی‌است‌راتشکیل
دارای‌ و اوربیتالهای‌اتمی‌هم‌فاز و بت‌باشداتمی‌همپوشانی‌کامل‌داشته‌ودرصورتی‌که‌این‌همپوشانی‌مث
صورت‌توابع‌ این غیر در شود‌می‌اوربیتال ‌پیوندی‌مولکولی‌تشکیل. نزدیک‌به ‌هم ‌باشند‌یا‌ی‌برابرانرژ
 آورند‌می‌اوربیتال‌مولکولی‌ضدپیوندی‌را ‌به‌وجود‌تقارن‌متفاوت‌یکدیگرراحذف‌کرده‌و‌موجی‌اتمی‌با
 ).٩1٣١‌(اسدی‌وهمکاران،
                                                          
1
 roehT dleiF dnagiL 
2







آن،‌‌منظور‌مورد‌استفاده ‌قرار‌داده‌است. ‌اما ‌علاوه ‌بر‌گیرد‌که‌نظریه‌پیوند‌ظرفیت‌برای‌این‌می‌به‌کاررا ‌
هشت‌وجهی‌ازنه‌اوربیتال‌یک‌کمپلکس‌نظردارد.بنابراین‌دردرئوردینه‌شده‌رانیزوی‌لیگاندهای‌کها‌اوربیتال
برروی‌محورهای‌مختصات‌‌σباشد.‌شش‌اوربیتال‌‌می‌π‌وسه‌تای‌آنها‌ازنوع‌σازنوع‌‌ها‌شش‌تای‌آن‌موجود
دهند.‌این‌اوربیتالهای‌‌می‌تشکیل‌σپیوند‌‌٦فته‌اند‌که‌بااوربیتالهای‌مناسب‌خود‌لیگاندها‌گر‌قرار‌Z , Y, X
سه‌اوربیتال‌دیگرکه‌بین‌محورهای‌مختصات‌قرارگرفته‌اند‌‌xP, yP, zP,S, 2 y – 2 x d, 2 z d‌عبارتند‌از:‌فلز
‌وجود πاوربیتالهای‌گاندهالی‌ورتیکه‌درص‌در‌مانند.‌می‌به‌صورت‌غیرپیوندی‌باقی‌yxd , zxd , zyd‌یعنی
‌فلزمرکزی ‌دریک‌کمپلکس نمایند.‌می‌شرکت بین ‌فلزولیگاند πنیزدرتشکیل ‌پیوندهای ها‌آن باشد‌داشته
‌استفاده ‌نماید‌ییوندی‌σاوربیتالهای ‌مولکولی خوددرتشکیل‌یانشده شده‌هیبریداوربیتالهای ‌‌از تواند‌می
‌شاملقالب‌یک‌بررسی‌همه‌جانبه،انرژی‌پیوندهارانیزاین‌نظریه‌در‌).٩1٣١همکاران،‌‌(اسدی‌و).‌٥-٢(شکل


















                                                          
1





‌MOAی ‌ها‌ی ‌مختلف‌محاسبه ‌شده ‌و ‌در ‌جدولها‌برای ‌تقارن‌MOAضرایب ‌عددی ‌پارامترهای ‌










 d-dی الکترونی ها جهش -١-٣١-٢
بر‌اثر‌قرار‌‌dی‌هم‌تراز‌ها‌اصل‌از‌شکافتگی‌اوربیتالی‌الکترونی‌حها‌بین‌تراز‌d-dی‌الکترونی‌ها‌جهش
را ‌به‌‌d-dی‌الکترونی‌ها‌ی‌میدان ‌لیگاند ‌یا ‌همان‌طیفها‌گیرد ‌و ‌طیف‌می‌گرفتن‌در ‌میدان ‌بلور ‌صورت
ی‌الکترومغناطیس،‌زیر‌قرمز‌نزدیک‌تا‌فرابنفش‌است.‌ها‌در‌تابش‌ها‌آورند.‌ناحیه‌جذب‌این‌جهش‌می‌وجود










‌(;0891 ,nottoC ;4691 ,olosaB ,eltteK )9691
‌.
 قاعده منع اسپین (یا منع چند گانگی) -الف











ی‌س ه‌گان ه‌ه ا‌در‌س ری‌‌d3>d4>d5از‌نظر‌آرایش‌الکترونی‌و‌نیز‌ب ه‌ترتی ب‌‌1d>2d>3d…>8
‌.)0791 , cramiG (یابد‌‌می‌فلزهای‌واسطه‌افزایش




یی‌ها‌یی‌مجازند‌که ‌با ‌تغییر‌در ‌تقارن‌همراه ‌باشند. ‌طبق‌این‌قاعده‌جهشها‌ارن، ‌تنها ‌انتقالدارای‌مرکز‌تق
غیر‌مجاز‌بوده‌و‌تنها‌‌u → uیا‌‌g → gیعنی‌انتقال‌باشد. ‌‌1±و‌برابر‌با ‌‌0 ≠LΔمجازند‌که‌در‌آنها‌








 باری انتقال ها جهش -٢ -٣١-٢
جذب‌پدید‌آمده‌از‌انتقال‌یک‌الکترون‌بین‌لیگاند‌و‌فلز‌مرکزی‌در‌ی ک‌کم پلکس‌را‌طی ف‌انتق ال‌ب ار‌
)TC(
به‌طور‌عموم‌از‌‌d-dی‌ها‌قواعد‌انتقال‌را‌نقض‌نمی‌کنند‌و‌بر‌خلاف‌انتقال‌TCی‌ها‌گویند.‌انتقال‌١ 
کنن د‌و‌بیش تر‌نواره ا‌در‌ناحی ه‌م ی‌‌نظر‌چند‌گانگی‌لاپورت‌مجازند.‌از‌این‌رو‌نوارهای‌جذبی‌قوی‌تولید
ی‌فلزی،‌یک‌هم‌پوشانی‌میان‌انتهای‌نوار‌انتق ال‌ها‌شوند.‌در‌طیف‌برخی‌کمپلکس‌می‌فرابنفش‌نزدیک‌دیده
کمپلکس‌به‌طور‌مشخص‌در‌‌d-dی‌ها‌انتقال‌شود‌تا‌تمام‌می‌دهد.‌این‌پدیده‌سبب‌می‌رخ‌d-dبار‌و‌جذب‌
                                                          
1
 refsnarT egrahC 
 4٣
‌ی‌الکترونی‌ممکن‌است‌در‌چند‌صورت‌انجام‌گیرد:ها‌طیف‌دیده‌نشوند.‌این‌نوع‌جهش
 ١)TCML(انتقال بار لیگاند به فلز  -الف
و‌‌σ( ی‌ملکولی‌که‌بیشتر‌روی‌لیگاند‌مستقر‌هستندها‌انتقال‌الکترون‌از‌اوربیتال‌ها‌در‌این‌نوع‌از‌جهش
موسوم‌‌TCMLگیرد ‌که ‌به‌‌می‌ی‌ملکولی‌که ‌بیشتر‌روی‌اتم‌مرکزی‌مستقرند، ‌صورتها‌یتال) ‌به ‌اوربπ
افتد‌از‌آنجا‌که‌در‌این‌عمل‌فلز‌کاهش‌یافته،‌‌می‌است.‌این‌جهش‌انتقال‌بار‌همراه‌با‌کاهش‌یون‌فلزی‌اتفاق
 نتقال‌کمتر‌است.هر‌چه‌فلز‌آسان‌تر‌قابلیت‌کاهش‌را‌داشته‌باشد‌و‌لیگاند‌آسان‌تر‌اکسید‌شود،‌انرژی‌ا
 .)4691 , nesuahlaB(
 ٢ )TCLM(انتقال بار فلز به لیگاند  -ب
‌ی‌ملکولی‌ناپیوندی‌یا‌ضد‌پیوندی‌که‌بیشتر‌روی‌اتم‌مرکزی‌ها‌در‌نوع‌دیگر،‌جهش‌الکترون‌از‌اوربیتال
،‌ی‌ملکولی‌ضدپیوندی‌که ‌بیشتر‌روی‌لیگاندها ‌مستقرندها‌مستقر ‌است‌و‌خصلت‌فلزی‌دارد، ‌به ‌اوربیتال
گیر. ‌در ‌این‌مورد، ‌تمایل‌اتم‌مرکزی‌به ‌کاهش‌دادن ‌بار ‌الکتریکی‌منفی‌خود ‌و ‌انتقال ‌آن ‌به‌‌می‌صورت
‌.)3791 , usH (کند‌‌می‌را‌تعیین‌ها‌لیگانها،‌انرژی‌این‌گونه‌از‌جهش






‌.)0791 , cramiG (هستند‌
 ٤ 01 )TCLL(انتقال بار لیگاند به لیگاند  -د
گویند‌‌TCLLشود‌که‌به‌آن‌‌می‌ز‌از‌یک‌لیگاند‌به‌لیگاند‌دیگر‌منتقلالکترون‌در‌این‌نوع‌از‌انتقال‌بار‌نی
                                                          
1
 slatibrO cimotA fo noitanibmoC raeniL 
2
 refsnarT egrahC dnagiL lateM 
3
 refsnarT egrahC lateM ot lateM 
4











  .قراردارندها‌مجاورت‌آنبه‌همان‌شدت‌نوارهای‌انتقال‌بارودر‌ی‌الکترونی‌نزدیکها‌جهش نوع
 .))4691 ,olosaB 




لویین‌میل‌ترکیبی‌گمن‌هموز‌سلولها ‌به‌ریه‌است. ‌در‌ضاکسیژن‌لازم ‌برای‌تنفس‌و‌گازکربنیک‌حاصله ‌ا
‌.بیشتری‌برای‌اکسیژن‌دارد




 )5891 ,regninheL( .ی‌قرمز‌استها‌ضروری‌گلبول
‌













 (دهد‌می‌که ‌محل ‌تامین ‌انرژی ‌برای ‌ساخته ‌شدن ‌ملکول ‌هم ‌است ‌انتقالها‌به ‌میتوکندریآهن ‌را،سلول
دهد‌به‌‌می‌نحوه‌انتقال‌آهن‌و‌شرکت‌آن‌در‌ساختن‌هموگلوبین‌را‌نشان‌)٣١-٢شکل‌()‌0002 ,notyuG
ین‌کمپلکس‌عامل‌افزایش‌سنتز‌هموگلوبین‌این‌ترتیب‌همان‌طور‌که‌در‌نتایج‌مشاهده‌شد،‌آهن‌موجود‌در‌ا









ها ‌به ‌بافتها ‌و‌‌گردد. ‌به ‌این ‌ترتیب ‌امکان ‌حمل ‌اکسیژن ‌از ‌ریه‌آن ‌متصل ‌میبه ‌‌2OC‌اکسید ‌کربن‌دی
های‌قرمز‌نسبت‌‌گردد.‌از‌طرف‌دیگر‌سطح‌بسیار‌زیاد‌گویچه‌پذیر‌می‌ها‌امکان‌به‌ریه‌اکسیدکربن‌از‌بافتها‌دی
به‌حجم‌آنها ‌(به‌علت‌داشتن‌شکل‌مقعرالطرفین)‌سبب‌تسریع‌و‌تسهیل‌اشباع‌هموگلوبین‌با ‌اکسیژن‌در‌







 )0002 ,notyuG .C.A(‌عبارت‌از‌تثبیت‌فشار‌اکسیژن‌در‌بافتها‌است.
کند ‌که ‌در ‌هنگام ‌عبور ‌خون‌‌می‌دارد ‌به ‌این‌صورت‌عملهموگلوبین ‌از ‌لحاظ ‌نقش‌بیولوژیکی ‌که ‌


















 مقادیر طبیعی آهن -٦١-٢
گ رم‌٩ت ا‌‌٣وجود‌دارد.‌از‌‌ها‌بیشتر‌آهن‌موجود‌در‌بدن‌در‌خون‌است‌.‌ولی‌مقادیری‌نیز‌در‌تمام‌سلول
ی‌ه ا‌‌ولب ‌گرم)‌در‌س اختمان‌هموگل وبین‌موج ود‌در‌گل‌٢-٣درصد‌(‌٩1-4٦آهن‌موجود‌در‌بدن‌در‌حدود‌
 ٩٣






 ی اندازه گیریها روش -٧١-٢
ن ‌سرم، ‌ترکیب‌پیچیده ‌آهن،‌فریتی) ‌اندازه ‌گیری ‌١در ‌ارزیابی ‌آهن ‌حساسترین ‌شاخص‌ذخیره ‌آهن ‌
‌ن ‌بسیار ‌کم ‌است‌ولی ‌این ‌مقدار ‌نمایانگر ‌ذخیره ‌اهن ‌بدنفریتیطبیعی ‌مقدار ‌باشد ‌در ‌سرم ‌‌می‌پروتئین
) ‌افزایش ‌پروتوپورفرین ‌در‌٣توان ‌بوسیله ‌تجزیه ‌مغز ‌استخوان ‌انجام ‌داد.‌می‌) ‌ذخایر ‌آهن ‌را٢باشد.‌می









‌.)1002,adeniP ;8002 ,arumiM imuyaM (













یت‌آهن، ‌به‌سطح‌عتحولات‌موجود ‌در ‌وض‌)، ‌گزارش‌داده ‌اند‌تغییر‌و١44٢یوگیان‌لیو‌و‌همکاران‌(




ی‌حاوی ‌آهن ‌در ‌میتوکندری‌ها‌شد. ‌علاوه ‌بر ‌این، ‌سنتز ‌میوگلوبین ‌و ‌فعالیت‌آنزیم‌ها‌ر ‌موشبیشتری‌د























 اجرای تحقیق روش
 
 1٣
 بخش تجربی -٣




 ی مورد استفادهها ) مواد و دستگاه١-٣






















 ی مورد استفادهها ) دستگاه٢-١-٣
و ‌با‌‌4٢۴مدل ‌‌72 rosneT rekcurBشرکت‌RIبوسیله ‌دستگاه ‌‌ها‌ی ‌ارتعاشی ‌کمپلکسها‌طیف
با ‌استفاده ‌از ‌دستگاه‌‌RMN-H1و ‌‌RMN-C31ی ‌ها‌گرفته ‌شده ‌است. ‌طیف‌rBKاستفاده ‌از ‌قرص‌
مدل‌‌zHM003 RMNو‌‌005 XRD ECNAVA REKURBمدل‌zHM003 RMNاسپکترومتر‌





























 بخش شیمی (٢-٣
 آهن-فرمول شیمیایی كمپلکس گلیسین) ١-٢-٣
‌
‌)II(آهن‌گلایسین‌-بیسکمپ   لکس‌)‌‌١-٣شکل‌
 )II( nori onicylg - siB
‌2 )OOC2HC2HN( eF
‌














 بخش بیولوژی) ٣-٣
 روز ٢٤) روش انجام آزمایش در مدت كل ١-٣-٣
با ‌میانگین ‌وزنی‌‌)oipraC sunirpyC(‌)parC nommoC(ولی ‌ی ‌ماهی ‌کپور ‌معمها‌نمونه
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‌لیتر‌آب‌پر‌کرده،‌44٢را ‌تا ‌‌ها‌آکواریوم‌144٢و‌همکاران‌در‌سال‌‌htimS .J enirehtaCحسب‌گفته‌
‌ساعت‌عوض‌شود‌و‌دوباره‌همان‌مقدار‌ماده‌به‌آب‌و‌ماهی‌اضافه‌شود.‌۴٢درصد‌آب‌باید‌هر‌41
جی ره‌غ ذایی‌‌آهن‌ب ه‌-میلی‌گرم‌یعنی‌مقدار‌متوسط‌مکمل‌غذایی‌کمپلکس‌گلایسین‌4١در‌این‌تحقیق‌
 ٣۴












قطره ‌ماده ‌ضد ‌کلر ‌هم ‌به ‌آب‌آکواریوم ‌اضافه ‌شود. ‌برای‌همه‌‌4٣گفته ‌شد ‌باید ‌‌کنیم.‌می‌اضافهها‌ماهی
آکواریوم) ‌به ‌همین ‌ترتیب ‌ادامه ‌داده ‌فقط‌‌٢١روز، ‌هر ‌٢۴روز ‌و ‌‌1٢روز، ‌‌۴١(برای ‌‌ها‌آکواریوم





 gm  44٩١‌ =٩١×4١×4١
‌شود:‌می‌میلی‌گرم‌برگرم،‌٢١/٩برای‌غلظت‌









‌، ‌ماهیان ‌توسط ‌گل ‌میخک ‌بیهوش ‌شده ‌و ‌آماده‌چهل ‌وسومدر ‌روز ‌‌ها‌ساعت ‌یک ‌بار ‌آب ‌آکواریوم
‌د.شنمشاهده‌‌یتلفاتهیچگونه‌روز‌‌٢۴خون‌گیری‌شدند.‌برای‌
‌
 روش انجام آزمایشات خون شناسی) ٢-٣-٣
برای‌بررسی‌اثر‌سولفات‌آهن‌بر‌پارامترهای‌خون‌شامل‌شمارش‌گلبول‌قرمز،‌درصد‌هماتوکریت،‌میزان‌
ی‌ماهی‌کپور‌ها‌بچهی‌‌ها‌،‌مونوسیتها‌،‌هتروفیلها‌گلبول‌سفید،‌درصد‌لنفوسیت‌هموگلوبین‌خون،‌شمارش











 ) روش خون گیری از بچه ماهی كپور ٣-٣-٣





















 ) روش تهیه گسترش خونی٤-٣-٣
از‌طریق‌آن‌گسترش‌یک‌قطره‌از‌خون‌گرفته‌شده‌توسط‌هر‌روشی‌که‌جواب‌داد‌را‌روی‌لام‌گذاشته‌تا‌




.‌شود‌می‌لامل ‌پیش‌رفت، ‌لامل ‌را ‌با ‌فشار ‌ملایم ‌و ‌سرعت‌یکنواخت‌روی‌لام ‌کشیده ‌و ‌گسترش‌تهیه
. ‌پس‌از‌))٦-٣شکل((باید‌نازک‌تر ‌بوده ‌و‌یک‌لایه ‌سلول‌باشد‌‌گسترش‌ایجاد ‌شده ‌در ‌قسمت‌جلویی
ن‌گاه‌دقیقه‌روی‌گسترش‌پخش‌و‌آ‌٢%‌را ‌برای‌٩٥خشک‌شدن‌گسترش‌جهت‌فیکس‌کردن‌آن‌متانول‌
‌جعبه‌درون‌را‌ها‌آن)1-٣اضافی‌را‌دور‌و‌پس‌از‌خشک‌شدن،‌گسترش‌برای‌رنگ‌آمیزی‌آماده‌است‌شکل‌(









 )TCH() روش اندازه گیری هماتوكریت ٥-٣-٣
ول‌قرمز‌خون‌به‌کل‌حجم‌: ‌نسبت‌حجم‌خالص‌گلب)VCP(هماتوکریت‌یا‌حجم‌متراکم‌گلبول‌قرمز‌














ر‌در ‌دقیقه ‌تنظیم‌کرده ‌تا ‌عمل‌سانتریفوژ‌دو‌4444٢دقیقه‌و‌دور ‌‌٩محکم‌بسته‌و‌دستگاه ‌را ‌روی‌زمان‌

























 )CBR(لبول قرمز ) روش شمارش گ٧-٣-٣
بول‌قرمز‌ابتدا‌لوله‌برای‌تعیین‌میزان‌گلبول‌قرمز‌در‌یک‌میلی‌متر‌مکعب‌خون‌است.‌جهت‌شمارش‌گل
انتخاب‌اخشک‌رتاخون‌یکنواخت‌شودیک‌پیپیت‌ملانژوربا(مهره ‌قرمز)تمیزو‌ویال‌خون‌راکاملا‌تکان‌داده


















.گلبول‌))٩١-٣شکل ‌((هستند۴×۴واقعتامربع ‌خیلی‌کوچک‌هستنددر‌٦١ملخود ‌شاها‌این ‌مربعشمرده ‌شود
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‌)‌پس:٦-٣بار‌رقیق‌تر‌شده‌بود‌شکل‌(‌44٢چون‌خون‌داخل‌پیپت‌ملانژور‌قرمز‌
‌    N N X00001 002 05
 )2891 ,doow  dna  nagilliM(
‌





این ‌زمان‌‌درون ‌ویال ‌خون ‌کرده ‌در‌نوک‌ملانژوررا‌دهان ‌استفاده ‌کرد‌از‌توان ‌به ‌جای‌سرنگ‌می‌باشد
سپس‌خون‌اطراف‌‌بالاکشیده،4/٩درجه‌‌تا‌خون‌را‌ددهان‌خو‌ته‌سپس‌باسرنگ‌یاشاافقی‌نگه‌د‌ار‌ملانژور













 ) چگونگی محاسبه تعداد گلبول سفید١١-٣-٣
1
01










 )bH() روش اندازه گیری هموگلوبین ١١-٣-٣
نی‌وحمل‌کننده‌اکسیژن‌ودی‌یترکیبی‌است‌پروتئدهد‌می‌تشکیلاصلی‌گلبول‌قرمزرا‌ءهموگلوبین‌که‌جز
ترکیب‌یک‌ماده‌‌ل‌هموگلوبین‌ازملکوهر‌عهده‌دارند.رب‌بالعکس‌را‌و‌ها‌برانش‌به‌بافت‌ازکربن‌که‌‌اکسید






















 سیان مت هموگلوبین: ،گیری هموگلوبین با روشاندازه
شود.‌‌می‌هموگلوبین‌آن‌به‌سیان‌مت‌هموگلوبین‌تبدیلی‌قرمزخون‌همولیزشده‌وها‌گلبول دراین‌روش
استفاده ‌شد‌‌nikbarDدرابکین ‌برای ‌انجام ‌این ‌آزمایش ‌از‌است.زثبات ‌بیشتری ‌برخوردارچون ‌ا
‌)7891 ,.la te sendnaS(.










‌کین‌به‌ترکیب‌ثب ات‌س یان‌م ت‌هموگل وبین‌تب دیل‌محلول‌دراببین‌باپتاسیم‌سیانیداکسی‌هموگلو‌شود،‌می
میلی‌لیترخون‌راباپیپت‌مخص وص‌هموگل وبین‌4/٢برداشته‌و‌برای‌انجام‌آزمایش،دولوله‌آزمایش‌را‌شود.‌می
 ٣٩
‌موخ وب‌تک ان‌داده‌سی‌سی‌محلول‌درابکین‌راب ه‌آن‌اض افه‌نم وده‌و‌‌٩و‌‌یختهکشیده‌ودرلوله‌موردنظرر
ه‌تامحلول‌درابکین‌به‌گلبول‌قرمزاجازه‌لی ز‌ش دن‌بدهدک ه‌در‌دادردمای‌اتاق‌قراردقیقه‌د‌4١خلوط‌کرده‌و‌
شود.س پس‌در‌م ی‌هموگل وبین‌ب ه‌داخ ل‌محل ول‌درابک ین‌آزاد‌این‌حال ت‌ج دارگلبول‌قرمزپ اره‌ش ده‌و‌
‌نداردمنحن ی‌اس تا‌‌از‌اس تفاده‌‌اشت‌ک رده‌وب ا‌دیاد‌را‌DOنانومترخوانده‌و‌4۴٩طول‌موج‌‌با‌تراسپکتروفتوم
‌حورعمودیممقادیر‌هموگلوبین‌محاسبه‌شد.درعمل‌برای‌اس تفاده‌ازمنحن ی‌اس تانداردابتدادر‌)‌٦١-٣(شکل‌






 ها ) چگونگی رنگ آمیزی لام٢١-٣-٣
‌گاراآماده‌ک رده‌نس بت‌وزم ان‌رن ‌س ‌ماآورده‌محلول‌گیبه‌لام‌گذاشته‌ری‌ازقبل‌آماده‌شده‌ودرجعها‌لام
س ی‌س ی‌از‌‌44١و‌سی‌سی‌آب‌مقطر‌44٣استفاده‌شد.‌‌١به‌‌٣نسبت‌آمیزی‌متفاوت‌است.دراین‌آزمایش‌از
بع د‌دقیق ه‌بود‌‌٩١رن گ‌امورداستفاده‌قرارگرفت.مدت‌زمان‌قرارگرفتن‌گسترش‌آماده‌ش ده‌در‌سممحلول‌گی
‌ب ا‌مقطرشسته‌بعدازچنددقیقه‌که‌خشک‌شدآن‌رازیرمیکروس کوپ‌ب رده‌و‌رابرداشته‌آن‌راباآب‌‌ها‌لامیکی‌از
‌ها‌همه‌لامبینیدچون‌خوب‌جواب‌دادبرای‌مابقی‌نیزهمین‌کارراادامه‌داده،‌می‌روغن‌ایمرسیونو×‌44١عدسی‌










‌ی‌ای ن‌قس مت‌را‌ه ا‌س لول‌درآن‌نبایدخیلی‌زیادیاخیلی‌کم‌باشد.ها‌ضمن‌توجه‌به‌این‌نکته‌که‌تراکم‌سلول
‌دادتع ‌‌اینک ه‌‌ت ا‌‌ش ود.‌م ی‌‌همین‌عمل‌تکرار‌رفته‌و‌یین‌ترپا‌یا‌و‌ی‌بالاترها‌به‌قسمت‌بعد‌تشخیص‌داده‌و





 دستی خون شناسی ها ) روش٤-٣
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 غلظت وزنی متوسط هموگلوبین گلبول قرمز ٢)C.H.C.M() ٣-٤-٣
توسط‌هموگلوبین‌گلبول‌قرمز‌عبارت‌است‌از:‌درصد‌غلظت‌هموگلوبین‌در‌توده‌گلبول‌قرمز‌غلظت‌م







 ) روش تجزیه و تحلیل آماری٤-٤-٣
گرم‌کمپلکس‌میلی‌گرم‌بر‌‌٢١/٩و‌4١،‌1/٩عدد‌بچه‌ماهی‌کپور‌معمولی‌با‌سه‌غلظت‌زیر‌کشنده‌‌4٢١
ی‌ها‌روز‌روی‌برخی‌از‌پارامترهای‌خون‌شامل‌شمارش‌گلبول‌٢۴روز‌و‌‌1٢،‌روز۴١آهن،‌طی‌‌-گلیسین
،‌ها‌، ‌هتروفیلها‌گلبول‌سفید، ‌درصد ‌لنفوسیت‌قرمز، ‌درصد‌هماتوکریت، ‌میزان‌هموگلوبین‌خون، ‌شمارش
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 نتایج فاكتورهای خونی ماهی كپور معمولی -٤
ی‌قرمز،درصد‌ها‌روی‌پارامترهای‌خون‌شامل‌شمارش‌گلبولبر‌آهن-گلایسین سی‌اثرکمپلکسربرای‌بر





  :طیفی شواهد -١-٤
 پلاریمتری و  .R.I.T.Fو .R.M.N یی شناسا های طیف نتایج -١-١-٤
‌تم ام‌‌ترکی ب‌‌ RMN 1Hطی ف‌‌در.‌ده د‌‌می‌نشان‌را]2)ylG(eF[ کمپلکس RMN 1H،)١-۴(‌طیف
‌ه ا‌‌پی ک‌‌اس ت‌‌الکت رون‌‌کش نده‌‌که‌آهن‌به‌نیتروژن‌اتصال‌علت‌به‌فقط.‌میشود‌دیده‌انتظار‌مورد‌های‌پیک
‌ش ود‌‌می‌دیده δ =4/6mpp حدود‌در‌مه‌تیز‌سیگنال‌یک‌و‌است‌شده‌کشیده‌پایین‌میدان‌سمت‌به‌قدری
– 2HCگروه‌به‌مربوط δ =3/4 mpp نیزدرحدود‌یکتائی‌پیک‌یک.‌است O2D دوتره‌حلال‌به‌مربوط‌که
‌،)٢-۴(‌طی ف‌‌در.‌شوند‌می‌مشاهده HN- گروه‌به‌مربوط δ =7/6 mpp حدود‌در‌نیز‌یکتائی‌پیک‌یک‌و
 کم پلکس‌‌در.‌اس ت‌‌ش ده‌‌آورده ]2)ylG(eF[ کم پلکس‌‌و‌گلایس ین‌‌لیگان د‌‌ب ه‌‌مرب وط‌‌ RMN 31C
 O=C– و 2HC– ک ربن‌‌ب ه‌‌مرب وط‌‌ترتی ب‌ب ه‌‌ δ=٩1١/٣٢و 34/91 mpp در‌پیک‌دو ]2)ylG(eF[
‌اس ت‌‌الکت رون‌‌کش نده‌‌که‌آهن‌به‌اکسیژن‌و‌نیتروژن‌اتصال‌علت‌به‌لیگاند‌به‌نسبت‌که.‌شوند‌می‌مشاهده
‌و‌گلایس ین‌‌لیگان د‌‌RI،)‌٣-۴(‌و)‌۴-۴(‌طی ف‌.‌اس ت‌‌ش ده‌‌کش یده‌‌پ ایین‌‌می دان‌‌سمت‌به‌قدری‌ها‌پیک
‌و‌لیگان د‌‌ب ین‌‌ه ا‌‌فرکانس‌جابجایی‌و‌ها‌پیک‌شدت‌مقایسه‌از‌که.‌دهد‌می‌نشان‌را ]2)ylG(eF[ کمپلکس
 ترکی ب‌‌ارتعاش ی‌‌طی ف‌‌در.‌ب رد‌‌پ ی‌‌ت وان‌م ی‌‌آه ن‌‌اتم‌به N و O های‌اتم‌شدن‌ئوردینهوک‌به‌کمپلکس
‌ه ای‌پی ک‌‌ترکیب‌این RI طیف‌در.‌شود‌می‌دیده‌ترکیب‌برای‌انتظار‌مورد‌سیگنالهای‌تمام‌ ]2)ylG(eF[
‌،3141 1-mc در N-C گ روه‌‌،3161 1-mc در O=C- عام ل‌‌،2813 1-mcدر HN- گ روه‌‌ب ه‌‌مرب وط‌
‌لیگان د‌‌ب ه‌‌نس بت‌‌کم پلکس‌‌تشکیل‌از‌بعد‌ها‌پیک‌شدت‌تغییرات‌و‌جابجایی 0211-009 1-mc محدوده
‌،C-C‌گ روه‌‌ب ه‌‌مرب وط‌‌که‌،‌باشد‌می‌لملکو‌بندیاسکلت‌ساختاری‌تغییرات‌به‌مربوط‌که‌شود‌می‌مشاهده
 ٥٩
‌موج‌طول‌جابجایی‌افزایش‌همچنین‌و‌موج‌طول‌شدت‌لحاظ‌از‌شده‌تقویت‌پیک.‌باشد‌می‌ N-C،‌ O-C
‌.باشد‌می N-eF پیوند‌تشکیل‌دهنده‌نشان 1-mc ٩١٩






































 SSPSی آماری ها نتایج بررسی -٢-٤
‌اعدم ‌وجودجهت‌تعیین‌وجودی‌و‌استفاده ‌گردید‌٩١ورژن ‌‌SSPSاین‌پژوهش‌ازنرم ‌افزارآماری‌‌در
‌هماتوکریت ‌و‌هموگلوبین ‌و‌و‌ی ‌سفیدها‌ی ‌قرمزوگلبولها‌بین ‌نتایج ‌بررسی ‌گلبول‌اختلاف ‌معنی ‌دار
هتروفیل، ‌از ‌آزمونهای ‌پارامتریک ‌استفاده ‌شدوپس ‌ازتعیین ‌نرمال ‌بودن‌‌مونوسیت ‌و‌لنفوسیت ‌و
ستقل ‌به ‌منظورتعیین‌م‌tآزمون ‌، ‌دوطرفه ‌و ‌آنالیزواریانس‌tو‌تست‌t، ‌پیرسون، ‌ی‌خطیها‌ازآزمونها‌داده
ازآزمون‌پیرسون‌استفاده‌شد.‌هم‌چنین‌به‌منظور‌بررسی‌،‌ی‌قرمزبا‌زمان‌وغلظتها‌همبستگی‌تعداد‌گلبول














‌9.1+ 20.0ba‌8.1+ 21.0a‌7.1+ 1.0
‌2.92+  40.1ba‌72+  47.1ba‌ 6.42+  22.1ba‌22+ 96.0b‌%‌TCH
‌ 4.01+ 53.0ba‌ 6.9+ 78.0a‌ 9+ 2.0 a‌6.8+  6.0ba‌ld/g‌bH
‌00001+ 004ba‌00011+ 0041a‌00621+ 4.643ba‌0089+ 4.643ba‌3mM‌CBW
‌4.77+ 1.2ba‌6.48+ 13.2ba‌4.58+ 4ba‌8.77+ 8.0ba‌%‌MYL
‌73+ 6.0ba‌4.93+ 40ba‌6.93+ 29.0ba‌73+ 27.0ba‌%‌TEH


























‌73+ 6.1a‌3.73+ 61.1a‌6.73+ 35.0a‌73+ 2.0a‌%‌TEH




























 بچه ماهی١٢١طول و وزن كل  -٣-٤




 گلبول قرمزشمارش  -٤-٤




 مختل ف‌ازآنالیزواری انس‌ی ک‌طرف ه‌‌یه ا‌‌یافته‌است.‌از‌نظر‌آماری‌در‌غلظتش‌کاه4١‌و1/٩در‌غلظت‌
ب ین‌‌CBR که‌میانگین‌غلظت‌‌دهد‌می‌تایج‌این‌تست‌طبق‌جدول‌نشانن استفاده‌شده‌است.)AVONA(









 )٢روز (جدول ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٤-٤
باشد‌و‌بیشترین‌‌می‌میلی‌متر‌مکعب‌١/1±4/٥١میانگین‌با‌1/٩مربوط‌به‌غلظت‌کمترین‌میزان‌گلبول‌قرمز
 ٩٦
باش د.‌می زان‌متوس ط‌گلب ول‌‌می‌میلی‌متر‌مکعب‌٢‌±4/٢با‌میانگین‌متوسط٢١/٩میزان‌آن‌مربوط‌به‌غلظت‌
افزایش‌یافته‌و‌برعکس‌‌٢١/٩ر‌غلظت‌سط‌گلبول‌قرمز‌شاهد‌دقرمز‌در‌غلظتهای‌مختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متو
‌ی‌مختل ف‌ازآنالیزواری انس‌یکطرف ه‌ه ا‌.‌ازنظ ر‌آم اری‌در‌غلظ ت‌کاهش‌یافت ه‌اس ت‌‌4١و‌1/٩در‌غلظت‌









 )٣روز (جدول  ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینختلف ی مها نتایج بر حسب غلظت -٣-٤-٤
)‌1/٩گلب ول‌قرمزغلظ ت(‌‌طمکعب‌است.‌میزان‌متوسریلیمتم١/٢٦±4/٢٥4شاهدگلبول‌قرمز‌متوسط‌میزان

























 )٤روز (جدول  ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٥-٤
)‌‌1/٩درصداس ت.‌می زان‌متوس ط‌هماتوکری ت‌غلظ ت(‌‌4/٥٦±٢٢‌ط‌هماتوکری ت‌ش اهد‌متوسمیزان‌




‌میزان. ‌است‌0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌TCH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از





 )٥روز (جدول ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٥-١-٤
)‌‌1/٩(غلظ ت‌‌ان‌متوس ط‌هماتوکری ت‌درصداس ت.‌می ز‌4/٩٣±٢٢متوس ط‌هماتوکری ت‌ش اهد‌‌میزان
می زان‌متوس ط‌درصداس ت.‌‌٢/١١±٢٣)‌4١‌(غلظ ت‌درصداس ت.‌می زان‌متوس ط‌هماتوکری ت۴/٩±١٣/۴
در‌غلظتهای‌مختلف‌نس بت‌‌هماتوکریتمیزان‌متوسط‌درصداست.‌‌۴٣/٢‌±١/٥٩)٢١/٩هماتوکریت‌غلظت‌(
.‌ش د‌خ تلاف‌معن ی‌دار‌مش اهده‌ا‌ازنظرآم اری‌واست‌غلظت‌افزایش‌یافته‌‌هرسهبه‌میزان‌متوسط‌شاهد‌در
‌)50/0<P(
‌میزان.‌است‌0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌TCH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از




 )٦روز (جدول  ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٥-١-٤
)‌1/٩‌(غلظ تدرصداس ت.‌می زان‌متوس ط‌هماتوکری ت‌4/٥٦±٢٢متوس ط‌هماتوکری ت‌ش اهد‌می زان
متوس ط‌می زان‌‌درصداس ت.‌‌1٢‌±‌١/۴1)4١درصداست.‌میزان‌متوسط‌هماتوکری ت‌غلظ ت‌(‌‌۴٢/٦±١/٢٢
ی‌مختلف‌نسبت‌ها‌میزان‌متوسط‌هماتوکریت‌درغلظتدرصداست.‌٥٢/٢‌±١/۴4)٢١/٩هماتوکریت‌غلظت‌(
.‌ش د‌به‌میزان‌متوسط‌شاهددر‌هرسه‌غلظت‌افزایش‌یافت ه‌اس ت.‌ازنظرآم اری‌اخ تلاف‌معن ی‌دارمش اهده‌
‌)50/0<P(
‌میزان. ‌است‌0 = giS‌چون‌وجودندارد‌رابطه‌TCH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌ظرآنالیزرگرسیونازن





















 )٧ول روز (جد ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٦-١-٤
‌متوس  ط‌هموگل  وبینمی  زان‌گ  رم‌بردس  ی‌لیت  ر‌اس  ت.‌1/٦±4/٦ش  اهد‌متوس  ط‌هموگل  وبینمی  زان‌
گ رم‌بردس ی‌٥/٦‌±4/11)4١هموگلوبین‌غلظ ت‌(‌یزان‌متوسط‌گرم‌بردسی‌لیتراست.‌م‌٥‌±4/٢)1/٩(غلظت
گ رم‌بردس ی‌لیتراس ت.‌می زان‌متوس ط‌4١/۴±4/٩٣)٢١/٩لیتراس ت.‌می زان‌متوس ط‌هموگل وبین‌غلظ ت‌(‌
ازنظرآم اری‌به‌می زان‌متوس ط‌هموگل وبین‌ش اهد،‌اف زایش‌یافت ه‌اس ت‌و‌نسبت‌‌٢١/٩ن‌غلظت‌هموگلوبی
‌.شدی‌مختلف‌اختلاف‌معنی‌داری‌مشاهده‌ها‌درغلظت
‌.است‌490/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌bH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌آنالیزهمبستگی‌نظر‌از









نظر‌آم اری‌اف زایش‌یافت ه‌اس ت.از‌‌مختل ف‌ی‌ها‌غلظتشاهددر‌هموگلوبینمختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متوسط‌
‌چ ون‌‌ندارد‌وجود‌رابطه‌bH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌آنالیزهمبستگی‌نظر‌ازمشاهده‌شد.اختلاف‌معنی‌دار
‌می زان‌‌چ ون‌.‌باش د‌م ی‌‌965071/0 = 2r‌و.‌اس ت‌‌314/0 = r‌همبس تگی‌‌میزان.‌است‌100/0 = giS
‌مس تقیم‌‌رابط ه‌‌است‌مثبت‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی
‌)١-1جدول.(دهد‌می‌نشان‌را‌bH‌تعداد‌افزایش‌آهن-گلایسین‌کمپلکس‌غلظت‌افزایش‌یعنی.است
‌
 )٩روز (جدول ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٦-١-٤
غلظت‌گرم ‌بردسی ‌لیتر ‌است. ‌میزان ‌متوسط ‌هموگلوبین ‌1/٦±4/٦متوسط ‌هموگلوبین ‌شاهدمیزان ‌
گرم‌بردسی‌لیتراست.‌٥/٦‌±4/11‌)4١(غلظت‌متوسط‌هموگلوبین‌میزان‌‌گرم‌بردسی‌لیتراست.‌٥±4/٢)1/٩(
‌ها‌ظتغل‌همهاز‌نظر‌آماری‌درگرم‌بردسی‌لیتراست.‌4١/۴±4/٩٣)‌٢١/٩غلظت‌(‌هموگلوبینمیزان‌متوسط‌
‌رابطهbHو‌غلظت‌دوشاخص‌بین‌ازنظرآنالیزهمبستگی‌)50/0<P(. ‌شداختلاف ‌معنی ‌دار ‌مشاهده ‌




















 شمارش گلبول سفید -٧-١-٤




وبیش ترین‌مرب وط‌ب ه‌‌٢١/٩میلی‌مترمکعب‌است.‌کمترین‌مرب وط‌ب ه‌غلظ ت‌4444١±44۴‌بامیانگین٢١/٩
‌ش اهد‌‌سفیدغلظتهای‌مختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متوس ط‌گلب ول‌س فید‌‌است.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌1/٩غلظت‌
‌.شداختلاف‌معنی‌داری‌مشاهده‌ها‌غلظتاست.ازنظرآماری‌درهمه‌افزایش‌یافته‌
‌.است‌917/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌CBW‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از




 )١١روز (جدول٨٢زمان آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٧-١-٤
است.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفید‌میلی‌متر‌مکعب‌44٦٣±‌44١با‌میانگین‌‌متوسط‌گلبول‌سفیدشاهدمیزان‌
‌با‌4١غلظت‌‌سفیدن‌متوسط‌گلبول‌.‌میزااستمیلی‌متر‌مکعب‌44۴۴‌±44٢با‌میانگین‌‌1/٩مربوط‌به‌غلظت‌
‌441٣±۴٦٢/٦بامی انگین‌٢١/٩میلی‌مترمکعب‌است.‌میزان‌متوس ط‌گلب ول‌س فیدغلظت‌441٣±4٦٣‌میانگین
وبیشترین‌مربوط‌به‌غلظت‌‌٢١/٩مکعب‌است.‌کمترین‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفیدمربوط‌به‌غلظت‌‌میلی‌متر
گلبول‌سفیدشاهددرهرس ه‌‌به‌میزان‌متوسط‌مختلف‌نسبتی‌ها‌غلظت‌سفید‌میزان‌متوسط‌گلبول‌است.‌1/٩
‌نظ ر‌‌از‌)50/0>P( .ن دارد‌‌وج ود‌‌غلظت‌اختلاف‌معنی‌دار‌هرسهآماری‌درزنظرااست.افزایش‌یافته‌غلظت‌
‌می زان‌.اس ت‌‌018/0 = giS‌وجودن داردچون‌‌رابط ه‌CBWو‌غلظ ت‌‌ش اخص‌‌دو‌ب ین‌‌همبس تگی‌‌آنالیز
 rکوچکتراس ت‌%4٩‌ی ا‌4/٩از‌تگیهمبس ‌‌میزان‌چون.است420100/0 = 2rو‌است230/0 = r‌همبستگی
‌)١-١١جدول(.است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه5/0<
‌
 )٢١روز (جدول  ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٧-١-٤
‌غلظت‌متوسط‌گلبول‌سفیدمیزان‌است.‌میلی‌متر‌مکعب‌441٥±٦۴٣/١۴‌سفیدشاهدگلبول‌‌متوسط‌میزان
می انگین‌‌ب ا‌‌4١‌غلظ ت‌‌س فید‌.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌استمتر‌مکعب‌میلی‌44٦٢١‌±‌٦۴٣/١۴با‌میانگین‌1/٩
میل ی‌‌4444١±44۴میانگین‌‌با‌٢١/٩غلظت‌‌سفیدمیزان‌متوسط‌گلبول‌مترمکعب‌است.‌میلی‌444١١±44۴١
‌1/٩ه‌غلظ ت‌وبیشترین‌مرب وط‌ب ‌٢١/٩مکعب‌است.‌کمترین‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفیدمربوط‌به‌غلظت‌‌متر
س ه‌‌ه ر‌‌در‌شاهدد‌ی‌مختلف‌نسبت‌به‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفیها‌غلظت‌است.‌میزان‌متوسط‌گلبول‌سفید
‌نظر‌از‌)50/0>P(وجودندارد.‌اختلاف‌معنی‌دار‌‌ها‌غلظتهمه‌از‌نظر‌آماری‌در‌‌غلظت‌افزایش‌یافته‌است.
‌می زان‌.‌اس ت‌‌568/0 = giS‌چ ون‌‌ن دارد‌‌وجود‌رابطه‌CBW‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز


















 ها لنفوسیت -٨-١-٤




‌‌.شدمشاهده ‌‌داراختلاف‌معنی4١و‌1/٩غلظتهای‌آماری‌در‌نظر‌از‌سه ‌غلظت‌افزایش‌یافته ‌است.‌هر‌در
‌157/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌yL‌و‌غلظت‌شاخص‌ود‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از‌)50/0<P(
‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌467100/0 = 2r‌و.‌است‌240/0 = r‌همبستگی‌میزان.‌است
‌)١-٣١جدول(.است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩
‌




ی‌ها‌میزان ‌متوسط ‌لنفوسیت ‌غلظت‌درصداست‌41/1±١/۴میانگین ‌‌با٢١/٩غلظت ‌‌درلنفوسیت ‌متوسط ‌
ختلاف‌ا‌4١و‌1/٩ی‌ها‌غلظتآماری‌در‌نظر‌از‌است.افزایش‌یافته‌سه‌غلظت‌‌هر‌در‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهد
‌ندارد‌وجود‌رابطه‌yLو‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از‌)50/0<P(.شدمشاهده‌‌دارمعنی









‌) ‌اختلاف‌4١و ‌‌1/٩ی‌(ها‌غلظت‌آماری‌در‌نظر‌هرسه ‌غلظت‌افزایش‌یافته ‌است. ‌از‌در‌نسبت‌به ‌شاهد
‌ندارد‌وجود‌رابطه‌yLو‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌نظرآنالیز‌از‌)50.0<P(.شدمشاهده‌‌معنی‌دار



















 )٦١روز (جدول٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٩-١-٤
بامیانگین‌‌1/٩درصداست. ‌میزان ‌متوسط ‌هتروفیل ‌درغلظت ‌‌1٣±4/٢1شاهد‌هتروفیل‌متوسط‌میزان





‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون.‌باشد‌می‌180000.0 = 2r‌و.‌است‌900.0 = r‌همبستگی
‌)١-٦١جدول.‌(است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است
 ٩1
 )٧١روز (جدول  ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها یج بر حسب غلظتنتا -٢-٩-١-٤
با ‌میانگین‌‌1/٩غلظت ‌میزان ‌متوسط ‌هتروفیل ‌درصداست. ‌‌1٣±4/٢متوسط ‌هتروفیل ‌شاهد ‌میزان ‌
متوسط‌میزان ‌‌.درصداست1٣/٣±١/٦١بامیانگین‌4١درصداست‌میزان ‌متوسط‌هتروفیل‌غلظت‌1٣/٦±4/٣٩
مختلف‌نسبت‌ی‌ها‌در‌غلظتهتروفیل‌میزان‌متوسط‌‌درصداست.1٣‌±١/٦گین‌با‌میان‌٢١/٩غلظت‌هتروفیل‌
‌4١و ‌‌1/٩ی‌ها‌تغیری‌نداشته ‌است‌و ‌بر ‌عکس‌در ‌غلظت‌1/٩به ‌میزان ‌متوسط‌هتروفیل‌شاهددرغلظت‌
‌ها‌اختلاف‌معنی‌دار ‌مشاهده ‌شد. ‌توجه: ‌همه ‌غلظت‌ها‌همه ‌غلظتیافته ‌است. ‌از ‌نظر‌آماری‌در ‌‌افزایش
‌باشد.‌می‌گرم‌برحسب‌میلی‌گرم‌بر
.‌است‌519.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌TeH‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌از
%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون. ‌باشد‌می‌691000/0 = 2r‌و. ‌است‌410.0 = r‌همبستگی‌میزان
‌)١-1١ولجد(.است‌معکوس‌رابطه‌است‌منفی‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر
‌
 )٨١روز (جدول ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٩-١-٤





























 )٩١روز (جدول٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-١١-١-٤
‌٩±4/٢بامیانگین‌‌1/٩ظت‌درصداست.‌میزان‌متوسط‌مونوسیت‌غل‌۴±4/٢متوسط‌مونوسیت‌شاهد‌میزان‌
درصداست. ‌میزان ‌متوسط ‌مونوسیت‌‌۴±4/٢بامیانگین ‌‌4١درصد ‌است. ‌میزان ‌متوسط‌مونوسیت‌غلظت‌
‌ی‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهدها‌میزان‌متوسط‌مونوسیت‌درغلظتدرصد‌است.٣/۴±4/۴با‌میانگین‌‌٢١/٩غلظت‌
‌نظر‌زایش‌یافته ‌است. ‌ازاف‌1/٩تغییرنکرده ‌است‌ولی‌درغلظت‌‌4١کم‌شده ‌ودرغلظت‌‌٢١/٩غلظت‌‌در
‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازاختلاف‌معنی ‌دارمشاهده ‌شد.‌ها‌آماری‌درهمه ‌غلظت





 )١٢روز (جدول ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-١١-١-٤
بامیانگین‌‌1/٩درصداست. ‌میزان ‌متوسط ‌مونوسیت ‌غلظت ‌‌۴±4/٢متوسط ‌مونوسیت ‌شاهدمیزان ‌








 )١٢روز (جدول ٢٤زمان  آهن–كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-١١-١-٤
‌٩±4/٢بامیانگین‌‌1/٩میزان‌متوسط‌مونوسیت‌غلظت‌درصداست.۴±4/٢متوسط‌مونوسیت‌شاهدمیزان‌























 )٢٢روز (جدول ٤١زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-١١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت‌‌V.C.M. ‌میزان ‌متوسط‌‌فمتولیتراست٥٢١/۴۴‌±4۴/4۴شاهد ‌‌V.C.Mمتوسط‌میزان ‌
‌1٩١/٣٢±٥٣/٥١بامیانگین ‌‌4١غلظت ‌‌V.C.Mفمتولیتراست. ‌میزان ‌متوسط ‌1٣١/٢۴±4۴/١٦میانگین ‌
‌میزان‌متوسطفمتولیتراست.‌٣٩١/١1±٢١/٢١بامیانگین‌‌٢١/٩غلظت‌ V.C.M است.‌میزان‌متوسط‌فمتولیتر
ی ‌مختلف‌نسبت ‌به ‌شاهددرهرسه ‌غلظت ‌افزایش ‌یافته ‌است. ‌ازنظرآماری ‌درهمه‌ها‌درغلظت‌V.C.M
‌رابطه‌V.C.M‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازی‌دارمشاهده ‌شد.اختلاف‌معن‌ها‌غلظت
.‌باشد‌می‌449280/0 = 2r‌و.‌است‌882/0 = r‌همبستگی‌میزان.‌است‌520/0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود
‌است‌مثبت‌r‌نداردوچون‌وجود‌قوی‌رابطه‌5/0< r‌است‌کوچکتر%‌4٩‌یا‌4/٩‌از‌همبستگی‌میزان‌چون
‌)١-٢٢جدول(.است‌مستقیم‌رابطه
 )٣٢روز (جدول  ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-١١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت‌‌V.C.Mمیزان ‌متوسط ‌فمتولیتراست. ‌‌٩۴١/٦٩±٩٩/11شاهد ‌‌V.C.M‌متوسط‌میزان
‌٦1١/٩٩±٩۴/4٣بامیانگین ‌‌4١غلظت ‌‌V.C.Mاست. ‌میزان ‌متوسط ‌‌فمتولیتر‌٢1١/٩٩±4٦/٩١میانگین ‌
 ٥1
‌.‌میزان‌متوسطفمتولیتراست‌٩1١/١١±٣٩/۴۴بامیانگین‌‌٢١/٩غلظت‌‌V.C.Mاست.‌میزان‌متوسط‌‌تولیترمف
ی ‌مختلف‌نسبت ‌به ‌شاهددرهرسه ‌غلظت ‌افزایش ‌یافته ‌است. ‌ازنظرآماری ‌درهمه‌ها‌درغلظت‌V.C.M
‌رابطه‌V.C.M‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازاختلاف‌معنی‌دارمشاهده ‌شد.‌ها‌غلظت




 )٤٢روز (جدول  ٢٤زمان  نآه-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-١١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت ‌‌V.C.Mفمتولیتر ‌است. ‌میزان ‌متوسط ‌٩٦١/٣٢±٢٩/٩٩شاهد‌V.C.M‌متوسط‌میزان
‌فمتولیتر‌11١/1٢±٣٦/٢٥بامیانگین ‌4١غلظتV.C.Mفمتولیتراست.میزان ‌متوسط٣٦١/٣1±11/٦۴‌میانگین
‌.V.C.Mیزان‌متوسط‌فمتولیتراست.‌م١۴١/۴±٢1/۴٩بامیانگین‌‌٢١/٩غلظت‌‌V.C.Mاست.‌میزان‌متوسط‌
افزایش‌‌4١کاهش‌یافته ‌ولی‌درغلظت‌‌٢١/٩و ‌‌1/٩ی‌ها‌ی‌مختلف‌نسبت‌به ‌شاهددرغلظتها‌غلظت‌در
‌دو‌بین‌همبستگی‌آنالیز‌نظر‌ازاختلاف‌معنی ‌دارمشاهده ‌شد.‌ها‌یافته ‌است. ‌ازنظر ‌آماری ‌درهمه ‌غلظت
‌490.0 = r‌مبستگیه‌میزان. ‌است‌674.0 = giS‌چون‌ندارد‌وجود‌رابطه‌V.C.M‌و‌غلظت‌شاخص





















  H.C.M -٢١ -١-٤
‌ )٥٢روز (جدول ٤١آهن زمان -های مختلف كمپلکس گلایسین نتایج بر حسب غلظت -١-٢١-١-٤
‌میانگین‌با‌1/٩‌غلظت‌H.C.M‌میزان‌متوسط‌.یکوگرم‌استپ‌٢٩/٩٢±٩١/٢شاهد‌H.C.M‌متوسطمیزان‌
‌.پیکوگرم ‌است‌1٦/11±٦۴/٢٩بامیانگین ‌‌4١غلظتH.C.Mمیزان ‌متوسط.پیکوگرم ‌است‌٣٩/1٩±١١/٣١
‌در‌H.C.M‌میزان ‌متوسط.پیکوگرم ‌است1٢١/4٣±۴4١/1٢بامیانگین‌٢١/٩غلظت‌H.C.Mمیزان ‌متوسط‌
اختلاف‌‌ها‌ازنظرآماری‌درهمه ‌غلظت.های‌مختلف‌نسبت‌به ‌شاهددرهمه ‌غلظتهاافزایش‌یافته ‌استغلظت
‌چون‌ندارد‌ابطه ‌وجودرH.C.Mهمبستگی ‌بین ‌دوشاخص‌غلظت ‌و‌آنالیز‌نظر‌از.دار ‌مشاهده ‌شدمعنی
‌از‌چون‌میزان‌همبستگی.باشد‌می‌4671.0 = 2r‌و‌است024/0 = rمیزان‌همبستگی‌.است‌100.0 = giS




 )٦٢روز (جدول ٨٢زمان  یسینگلا-كمپلکس آهن ی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٢١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت ‌ H.C.Mپیکوگرم ‌است. ‌میزان ‌متوسط ‌‌٩٩/٩۴±٥١/١1شاهد‌H.C.Mمتوسط ‌میزان ‌
پیکوگرم‌‌1٩/٣۴±۴١/١٩بامیانگین‌4١غلظت‌‌H.C.Mپیکوگرم‌است.‌میزان‌متوسط‌ 4٦/١٩±٥١/٦٦میانگین‌
‌H.C.M.‌میزان‌متوسط‌پیکوگرم‌است1٩/٢۴±1١/٩٢بامیانگین‌٢١/٩غلظت‌ H.C.Mاست.‌میزان‌متوسط‌
‌ها‌ی ‌مختلف‌نسبت‌به ‌شاهددرهرسه ‌غلظت ‌افزایش‌یافته ‌است. ‌ازنظرآماری ‌درهمه ‌غلظتها‌غلظت در
رابطه‌وجود‌ندارد‌‌H.C.Mاز‌نظر‌آنالیز‌همبستگی‌بین‌دو‌شاخص‌غلظت‌و‌اختلاف‌معنی‌دارمشاهده‌شد.




 )٧٢روز (جدول  ٢٤زمان آهن -كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٢١-١-٤
بامیانگین‌‌H.C.Mزان ‌متوسط ‌میپیکوگرم ‌است. ‌۴٩/٦1±1١/٦٢شاهد ‌‌H.C.Mمتوسط ‌میزان ‌
پیکوگرم‌است.‌٥٩/٥4±١٢/١٣بامیانگین‌‌4١غلظت‌H.C.Mپیکوگرم‌است. ‌میزان‌متوسط‌‌٦٩/٥٣±٩٢/٦٢
‌در‌H.C.Mمیزان ‌متوسط ‌پیکوگرم ‌است.٢٩/٢4±٦١/11بامیانگین ‌‌٢١/٩غلظت‌ H.C.Mمیزان ‌متوسط ‌
افزایش‌یافته‌است.‌‌4١و‌‌1/٩ی‌ها‌کاهش‌یافته‌ودرغلظت‌٢١/٩ی‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهددرغلظت‌ها‌غلظت
از‌نظر‌آنالیز‌همبستگی‌بین‌دو‌شاخص‌غلظت‌.اختلاف‌معنی‌دارمشاهده‌شد‌ها‌نظر‌آماری‌درهمه‌غلظت از
‌است ‌و‌130.0 = rاست. ‌میزان ‌همبستگی ‌‌418.0 = giSرابطه ‌وجود ‌ندارد ‌چون ‌‌H.C.Mو ‌




















 )٨٢روز (جدول  ٤١زمان  هنآ-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -١-٣١-١-٤
‌با‌1/٩غلظت ‌‌C.H.C.Mدرصداست. ‌میزان ‌متوسط ‌٣/٦٥±4/٣1شاهد ‌‌C.H.C.M‌متوسط‌میزان
درصداست.‌میزان‌٩/4٢±٦/٥٢بامیانگین‌‌4١غلظت‌‌C.H.C.Mمیزان‌متوسطدرصداست.٣/٥1±١/٦١میانگین
‌در‌C.H.C.Mمیزان ‌متوسط ‌‌درصداست..٣١/۴4±٣١/1٦بامیانگین ‌‌٢١/٩غلظت ‌‌C.H.C.M‌متوسط
‌ته‌است.افزایش‌یاف‌٢١/٩و4١ی‌ها‌کاهش‌یافته‌ودرغلظت‌1/٩درغلظت‌ی‌مختلف‌نسبت‌به‌شاهدها‌غلظت
‌و‌غلظت‌شاخص‌دو‌بین‌همبستگی‌نظرآنالیز‌ازمشاهده‌شد.اختلاف‌معنی‌دارها‌آماری‌درهمه‌غلظتنظر‌از




 )٩٢روز (جدول  ٨٢زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٢-٣١-١-٤
‌با‌1/٩ غلظت در C.H.C.M میزان‌متوسط است. رصدد ٣/١٥±4/٦1شاهد C.H.C.M میزان‌متوسط








 )١٣روز (جدول ٢٤زمان  آهن-كمپلکس گلایسینی مختلف ها نتایج بر حسب غلظت -٣-٣١-١-٤
 با 1/٩ غلظت C.H.C.M میزان ‌متوسط است. درصد ٣/۴٣±4/٢٢هدشا C.H.C.M میزان ‌متوسط
میزان‌ است. درصد ٣/٣٣±١/1٣ میانگین با 4١میزان ‌متوسط است. درصد ٣/٢١±4/٢٦میانگین ‌
‌در C.H.C.M میزان ‌متوسط است. درصد ٣/٦٣±4/١14 میانگین با٢١ /٩غلظت ‌ .H.C.Mمتوسط
افزایش‌یافته‌٢١/٩ غلظت کاهش‌یافته ‌ودر4١و ‌‌1/٩ یها‌غلظت‌در‌ی‌مختلف‌نسبت‌به ‌شاهدها‌غلظت
‌شاخص دو‌بین‌یهمبستگ آنالیز نظر از مشاهده‌شد. اختلاف‌معنی‌دار ها‌نظرآماری‌درهمه‌غلظت از است.
 و‌است‌ 080.0 = rهمبستگی‌میزان.است‌ 445.0 = giSچون ندارد وجود‌رابطه‌ C.H.C.Mو‌غلظت
r
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 ی خونیها در درصد هر یک از سلول آهن-كمپلکس گلایسینی زیر كشنده ها تغییرات غلظت -١-٥
گسترش‌خونی‌هم‌شامل‌‌شوند؛‌ها‌می‌د‌و‌ترومبوسیتی‌خونی‌شامل‌گلبول‌قرمز‌و‌گلبول‌سفیها‌سلول
‌شود.‌می‌لنفوسیت،‌نوتروفیل،‌ائوزینوفیل،‌مونوسیت،‌بازوفیل






































نیزبیشترین‌میزان‌ واحدحجم‌وهمچنین‌تغییرمیزان‌هماتوکریت‌نشان‌دهد.درمطالعه‌حاضر درگلبولها‌ تعداد
نسبت‌به‌ میلیگرم ‌برگرم)1/٩و4١و٢١/٩(غلظتهای‌زیرکشنده ‌ در‌TcH وهماتوکریت‌CBR‌گلبول ‌قرمز
وبه ‌دنبال ‌آن‌‌CBR ) ‌مشاهده ‌شد. ‌افزایش‌تعدادگلبولهای ‌قرمزروز‌٢۴و1٢و۴١مدت‌زمان ‌( در شاهد
‌آهن-گلایسین‌کمپلکس‌)برگرم‌میلیگرم1/٩و4١و٢١/٩(درغلظتهای‌زیرکشنده ‌‌ TcHافزایش‌هماتوکریت







ی‌قرمز ‌در ‌ماههای‌ها‌تغییرات‌تعداد ‌گلبول‌).٢٥٣١(روضاتی‌وهمکاران، ‌‌افزایش‌بیشتری‌خواهند ‌داشت
شودبه‌طوری‌که‌در‌ماهی‌آزاد‌اقیانوس‌اطلس‌بیشترین‌میزان‌گلبول‌قرمز‌در‌ابتدای‌‌می‌مختلف‌سال‌نیز‌دیده
‌)7891 ,.la te sendnaS(آن‌در‌اواخر‌بهار‌مشاهده‌شده‌است.‌فصل‌پاییز‌و‌کمترین‌
‌اف زایش‌‌و‌زمان‌باعث‌آهن-افزایش‌غلظت‌کمپلکس‌گلایسین این‌تحقیق‌مابه‌این‌نتیجه‌رسیدیم‌که، در
نبودن‌کم پلکس‌ل‌آن‌سمی‌دلیباشد‌که‌‌می‌خونی‌ماهیان‌پر‌نشان‌دهنده‌افزایشودواین‌ش‌می‌قرمز‌هایگلبول
نتیج ه‌تحقی ق‌ ک ه‌ب ا‌ ش ود‌م ی‌‌ب دن‌ حف  ‌ذخ ایر‌ وگلبول‌قرم ز‌‌افزایشباعث‌ و شدبا‌می‌آهن-گلایسین
مطابق ت‌‌".اف زایش‌یافت ه‌اس ت‌ ی‌قرمزنیزها‌نانومتری؛‌گلبول افزایش‌غلظت‌مواد با‌")‌١٥٣١ (خدمتگزار،
‌).١-۴(‌نمودار و )٣،٢،١(جداول‌داشت.
 ٥1
 معم  ولی ی‌کپ  ورم  اه اف  زایش‌غلظ  ت‌ذرات‌نانواکس  یدآهن،‌باع  ث‌اف  زایش‌گلبوله  ای‌قرم  ز‌









پرخونی‌ و‌ها‌هموگلوبین تعداد ارتباط‌با داری‌بین‌تیمارهای‌مختلف‌دراین‌مطالعه‌نیزتغییرات‌معنی در
ی ‌زیرکشندۀ ‌کمپلکس‌ها‌غلظت معمولی ‌که ‌تحت‌تأثیر میزان ‌هموگلوبین ‌بچه ‌ماهی ‌کپور اهده ‌شد.مش
همه‌ زمان،‌افزایش‌میزان‌هموگلوبین‌مشاهده‌شدکه‌در قرارگرفته،‌باتوجه‌به‌افزایش‌غلظت‌و‌آهن-یسینگلا
منظمی‌پیروی‌نموده‌ ازروند‌ها‌باتوجه‌به‌غلظت‌این‌افزایش در و‌افزایش‌یافته‌است غلظتها‌نسبت‌به‌شاهد
 )٥و1و1(جداول‌باشد.‌می‌به‌اکسیژن جاندار برروی‌هموگلوبین‌نیاز یکی‌ازمهمترین‌عوامل‌تأثیرگذار‌است.
 بیشتر فعالیت‌جاندار هرچقدر مهمترین‌اعمال‌هموگلوبین‌انتقال‌گازهای‌تنفسی‌است‌و از)‌٣-۴(نمودار و






 در ی‌قرمزها‌گلبول تعداد از ی‌سفید‌کمترها‌گلبول ایش‌یافت. ‌تعدادافز، ‌و ‌افزایش‌زمان‌آزمایش شاهد
ممکن ‌است‌نشان ‌دهنده ‌بیماری ‌درماهی ‌باشد ‌ویا ‌ورود ‌یک‌عامل‌‌ها‌ماهیان ‌است. ‌این ‌افزایش‌گلبول
 4٥





روز‌باعث‌کاهش‌ ٢۴بعد‌ وروز‌ 1٢رو‌به‌‌۴١ وزمان‌آزمایش‌از‌آهن-یسینگرم‌برگرم‌کمپلکس‌گلامیلی
ی‌این‌کاهش‌لنفوسیت‌که‌درتمام‌).٩-۴(نمودار )‌و٩١و۴١و٣١(جدول ه‌استشد‌میزان‌درصدی‌لنفوسیت
 افزایش‌سن‌رابطه‌مستقیم‌داردکه‌دلیل‌آن‌نیز ی‌آزمایش‌شده‌باها‌تمامی‌زمان در نسبت‌به‌شاهد‌و‌ها‌غلظت
افزایش‌ ها‌ست. ‌وقتی‌سایر‌سلولها‌انگل و ها‌انواع‌باکتری مانند زای‌بیشترعوامل‌بیماری ماهی‌با برخورد
به ‌عنوان‌سلولهای‌ ها‌به ‌اینکه ‌لنفوسیت). ‌باتوجه‌٩1٣١(جمالزاده، ‌ یابد‌می‌کاهش ها‌لنفوسیت درصد یابد
باعث‌‌ها‌کنند، ‌کاهش‌لنفوسیت‌می‌ی ‌ایمنی ‌خاص‌ازطریق ‌تولیدپادتن ‌عملها‌عمل ‌کننده ‌برای ‌مکانیسم
ماهی ‌کپوردرمعرض ‌عامل ‌استرس ‌زای ‌کمپلکس‌‌دراین ‌تحقیق ‌،شودکه ‌‌می‌کاهش ‌ایمنی ‌درماهیان















روز‌٢۴و1٢و۴١زمانهای آهن‌در-گرم ‌کمپلکس‌گلایسین میلی‌گرم ‌بر 1/٩غلظت مونوسیت‌در درصد
 در‌آهن-یسینگرم ‌کمپلکس‌گلا میلی ‌گرم ‌بر ٢١/٩‌و4١غلظت ی ‌درافزایش‌یافت‌ول‌نسبت‌به ‌شاهد
 )‌و١٢و4٢و٥١(جداول‌ نسبت‌به‌شاهد‌تغییری‌نداشته‌است.‌ها‌تمامی‌غلظت در روز‌٢۴و1٢و۴١ی‌ها‌زمان
ماهی‌آزادی‌که‌تحت‌ مطرح‌شده‌مانند افزایش‌مونوسیت‌نسبت‌به‌شاهد گزارشات‌دیگر در).‌1-۴(نمودار
‌.)‌١٥٣١(خدمتگزار، گرفت ذرات‌تیتانیوم‌قرار نده‌نانوی‌زیرکشها‌غلظت تأثیر
‌ی‌خونی‌محاسبه‌شده:ها‌شاخص
ی‌حاصل‌ازگلبولهای‌قرمز،هموگلوبین‌،‌ها‌بااستفاده ‌ازداده‌CHCMو ‌‌VCMو ‌‌HCMیها‌شاخص
 تغییر این‌فاکتورها، مقدار در تغییر با‌هستند، bH,TcH,CBR وتابعی‌ازتعدادهماتوکریت‌محاسبه‌شدند
 آهن‌در-کمپلکس‌گلایسین هموگلوبین‌تحت‌تأثیر و ی‌قرمزها‌گلبول .‌باتوجه‌به‌روندافزایشی‌تعدادیابندمی
 روز،‌در ٢۴ و 1٢ و ۴١های‌زمان میلی‌گرم‌برگرم‌در ٢١/٩ و 4١ و 1/٩زیرکشنده‌‌غلظتهای باتیمارهای‌
‌و‌TCH , bHمقادیر‌تابعکه‌‌داشتند‌داری‌معنی‌افزایش‌HCMشاخص‌‌نسبت‌به‌شاهد، تمامی‌غلظتها
هستند.به ‌عبارت‌دیگرمیتوان‌گفت‌که ‌سرعت‌تکثیرگلبولهای‌قرمزباسرعت‌سنتزهموگلوبین‌‌CBR‌تعداد
 که ‌نتایج‌حاصل‌ازمطابقت‌داشته‌وسلولها ‌فرصت‌کافی‌برای‌تولیدمقدارمتناسب‌هموگلوبین‌راداشته ‌اند.
 تشخیص‌انواع‌کم‌خونی‌یا در‌HCMدانستن‌باشد.‌می )٥-۴(نمودار و )1٢و٦٢و٩٢( جداول در‌آن آنالیز
‌).٢٥٣١(روضاتی‌وهمکاران،‌‌مفیداست‌ی‌قرمزها‌ی‌مرتبط‌به‌سلولها‌بیماری سایر
نیزافزایش‌یافته‌است‌‌VCMافزایش‌هماتوکریت‌،شاخص‌افزایش‌تعدادگلبولهای‌قرمزو طرف‌دیگربا از




‌و 1/٩ نها‌نیزنسبت‌به‌حجم‌شان‌بیشتراست.‌درتیمارهای‌باغلظتهایبلکه‌میزان‌هموگلوبین‌درون‌آ هستند
هم‌هماتوکریت‌ هموگلوبین‌و که‌هم‌مقدار روز ٢۴ و 1٢ و ۴١گرم‌درزمانهای‌ میلیگرم ‌بر‌٢١/٩ و 4١
 ٢٥




ی ‌سفیددرتیمارهای‌ها‌نشان ‌دادکه ‌تعدادگلبول. ‌نتایج ‌حاصل ‌ازتحقیق ‌‌)2791,llahxalB(گرفته ‌است
. ‌مابه ‌این ‌نتیجه ‌رسیدیم ‌که ‌باتوجه ‌به ‌نتایج ‌کمپلکس‌‌)50.0<P(مختلف ‌اختلاف ‌معنی ‌داری ‌داشت
)‌‌٣٥٣١که ‌بانتیجه ‌تحقیق(وطنخواه ‌وهمکاران، ‌، ‌تواندروی‌سیسیتم ‌ایمنی ‌تأثیرگذارباشد‌می‌آهن-گلیسین
همبستگی‌، ‌ی‌قرمزباغلظت‌وزمانها‌سیدیم ‌که ‌بین ‌تعدادگلبولمطابقت‌داشت. ‌همچنین ‌مابه ‌این ‌نتیجه ‌ر
‌)‌مطابقت‌داشت.٣٥٣١رضایی‌وهمکاران،‌(که‌بانتیجه‌تحقیق‌‌)50.0<P(دارد وجود معنی‌دار
معمولی‌ ی‌کپورها‌بطورکلی‌باتوجه‌به ‌نتایج‌به‌دست‌آمده ‌به‌نظرمی‌رسدکه‌فاکتورهای‌خونی‌بچه‌ماهی
 1٢ و ۴١آهن‌درزمانهای‌-های‌باغلظتهای‌مختلف‌کمپلکس‌گلایسیندرتیمار)oiprac sunirpyC(دریایی‌
 و TcH و‌bHو‌‌ CBRاند.‌بطوریکه‌تعدادنشان‌داده خود از تطابق‌بهتری‌نسبت‌به‌گروه‌شاهد روز ٢۴ و








 معم  ولی یی‌اس  ت‌ک  ه‌م  اهی‌کپ  ور‌ه  ا‌جمل  ه‌واک  نش ی‌هم  اتولوژیکی‌ازپارامتره  ا در تغیی  ر
آه ن‌ازخودنش ان‌داده‌-درپاسخ‌به‌افزودن‌غلظتهای‌مختلف‌کم پلکس‌گلایس ین‌‌)oiprac sunirpyC(‌
‌است.
میلیگرم ‌برگرم ‌از‌ )٢١/٩ و 4١ و 1/٩( ی ‌زیرکشندهها‌غلظت تحت‌تأثیر آزمایش‌و روز‌٢۴درطی ‌
‌‌ONOMو‌TEH ,MYL‌ CBW ,bH ,TCH ,CBR ,فاکتورهای‌افزایش ،آهن-یسینکمپلکس‌گلا
ی‌خونی‌ارتباط‌معنی‌شاهده‌شد.‌بین‌میانگین‌مقادیر‌فاکتورهام‌VCM , HCM , CHCMیها‌شاخص و
‌هیچگونه،‌آهن-یسینکمپلکس‌گلاغلظتهای‌مختلف‌تغذیه‌بادوره‌درطی‌‌.‌< P(‌4/٩4‌ )وجوددارد‌داری
معمولی ‌که ‌تحت‌تأثیر ‌کمپلکس‌ ماهیان ‌کپور در و ده ‌نشدمشاه‌ی ‌کپورمعمولیها‌دربچه ‌ماهی‌تلفاتی
پاسخ‌ در میتواند‌هماتوکریت‌در‌غلظتهای‌بالاتر گلبولهای‌قرمز‌و افزایش‌تعداد قرارگرفتند،‌آهن-یسینگلا





واقع‌ در‌.به‌عنوان‌یک‌تقویت‌کننده‌عمل‌کرده‌است و‌شده‌است ها‌انواع‌بیماری برابر ماهی‌کپورمعمولی‌در
افزایش‌اکسیژن‌با‌را‌روی‌خون‌ماهیان‌تأثیرات‌خود بر‌،آهن-یسینکمپلکس‌گلا مدت‌(اثرمزمن) دراز در







ی‌ها‌غلظتبا‌oiprac sunirpyCمعمولی‌ هماتولوژی‌ماهی‌کپور بر‌آهن-گلیسین‌تأثیرکمپلکس‌-١
‌روز‌بررسی‌شود. ٢۴طی‌در نیز بالاتر
‌ماهیان‌بررسی‌شود. گرفاکتورهای‌خونی‌دی ی‌مختلف‌وها‌بافت آهن‌بر-اثرات‌کمپلکس‌گلیسین‌-٢
 روی‌فاکتورهای‌خونی‌ماهی‌کپور بر تأثیرات‌آنها و آهن‌انجام‌شود با ی‌دیگرها‌آمینه اسید سنتز‌-٣
‌بررسی‌شود.
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Synthesis of Ferrous Bis-glycinate chelate and its influence in Blood 




Ferrous Glycine Complex is a special form of chelated ferrous reported to be effective in 
anima improvement resulted from iron deficiency in adults, adolescents and children. To 
synthesize ferrous glycine complex, primarily glycine is solved in water and sodium 
hydroxide, then iron sulfate is added in it and the obtained solution shall be added to Ethanol 
to form ferrous glycine complex sediment. The resulted sediment is filtered and dried in drier. 
In the present study, iron cation is combined with glycine ligands and formed glycine-iron 
complex. Objective of the present research is to study changes in blood factors of 120 
Cyprinus carpio were fed with average mass of 12 ± 1.16 gr. and average length of 7.17 ± 
0.29 cm for 14 days, and then influenced by sub-lethal dosage (4.5, 10, 12.5 mg/g) of edible 
glycine-iron complex in Cyprinus carpio food, and all were biometried after anesthesia, then 
they underwent depletion from their tail. The obtained results demonstrated that blood factors 
of H.C.T., Hb and R.B.C. in high dosage of complex in proportionate with blank and terms 
more than testing have had meaningful increase (P <0.05). White corpuscle, lymphocytes, 
monocytes and heterophile under influence of ferrous glycine complex had no significant 
difference statistically in proportionate with blank and terms more than test (p <0.05). 
M.C.V., M.C.H.C, M.C.H. and blood were completely different among testing and blank 
groups (P <0.05). Ferrous glycine complex were entered body of Cyprinus carpio and 
influenced on blood fish. Oxygen supply can improve tissues which led to increase of activity 
and hyperemia in fish and may act as a booster which affect immunity and defense system 
and cause reinforcement of this system, and resistance of Cyprinus carpio was increased 
against types of diseases. 
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